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(>NE HUNDRED AND TWENTIETH 
ANNUAL REPORT 
OF THE 
MUNICIPAL Of.,FICERS 
OF THE 
TOWN OF CARMEL 
MAINE 
C.\ IC\11-:1. 
JIAlt\'t;\' f'HINTIN<• ( 'n. 
1931 
4 
Art. 17. To see if the town will vote to raise money and what 
sum, for the maintenance of State Highway, State Aid Highways 
within the limits of said town under Sections 8 and 17, Chapter 25, of 
the Revised Statutes of 1916. 
Art. 18. To see what sum of money the town will raise for 
Special Resolve Maintenance under Chapter 124, P. L. H>27. 
Art. 19. 1'o see if the town will vote to raise $658.00 for the 
maintenance third class roads, in order fo1· the town to be entitled to 
third class apportionment, under the provisions of Section 4, Chavter 
~60, P. L. 1929. 
Art. 20. To see if the town will vote to raise money to provide 
for the services of a County Health Nurse, and how much. 
Art. 21. To see if the town will vote to accept ($100.00) one 
hundred dollars in trust from E S. Wood Est., the income to be used 
for the maintenance and perpetual care of said lot in Highland 
Cemetery. 
Art. 22. To see if the town will vote to accept ($100.00) one 
hundred dollars in trust from the Ulrich Hawes Est., the inc::ime to 
he used for the maintenance and perpetual care of said Jot in Hor~e­
back Cemetery. 
Art. 23. To see if the town will vote to accept ($100.00) one 
hundred dollal's in trust from Rose H. Leighton, the income to be 
used for the maintenance and perpetual care of Newcomb Lot in 
Highland Cemetery. 
Art. 24. To see if the town wilJ vote to accept ($100.00) one 
hundred dollars in trust from A. H. Luce, the income to be used for 
the maintenance and perpetual care of the Henry \V. Luce lot in 
North Carmel Cemetery. 
Art :?.!') To see if the town will vote to a<'cept ( $100.00) one 
hundred dolJars in trust from N. I. Winslow, the income to be used 
for the maintenance and perpetual care of Mrs. CaroiJne A. Winslow 
lot in Highland Cemetery. 
A rt. 26. To see if the town will vote to reimburse G. A. DeRusha, 
Perley Hewes, Norman Whitney and the Hardwood Product Co., whole 
or part of tax on buildings destroyed by fire, in 1930. 
Art. 27. To see what action the town wil1 take in regard to the 
removal of snow the coming winter, and raise money for the same. 
5 .. 
Art. 28. To see if the town wiJJ vote to raise $1,000.00) one 
thousand dollars to reimburse the town treasurer and pay Dr. D. \V. 
Sheldon balance due him. 
Art. 29. Too see if the town wi]) Yote to raise ( $2,000.00) to pay 
balance of temporary Joan at Merrill Trust Co. 
Art. 30. To see if the town will vote to authorize the Town 
Treasurer with the approval of the Selectmen, to borrow money 
necessary fo1· town expenses in anticipation of taxes; and transact 
a.1y other business that may legally come before this meeting, and 
raise money for the same. 
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpm;e of revising and correcting the list of voters at the Town Hall 
in said town at nine-thirty o'clock in the forenoon of said meeting. 
Given under our hands at Carmel, this 21st day of February, 
A. I>. HJ31. 
C. U. HEWES, 
A. H. PO\VELL, 
R. V. JOHNSON, 
Sf'/ectmen of Carmel. 
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TOWN OF CARMEL 
Incorporated 1811 Population, 883 
Town Officers 
Selectrnen, AsRessors and Overseers of the Poo7' 
C. U. HE\VES A. H. POWELL R. V. JOHNSON 
Town Clerk cind Treas-ure,,-
MARK W. McGOWN 
Superintendent of Sclwols 
\V. G. BAILEY, to August 1 
BERTHA \V. CARTER, remainder of year 
Superintending School Cvmrnittee 
H. W. GARLAND G. F. SMITH C. U. HE\VES 
Constal>le and Ta:·a Collector 
STILLMAN B. LORING 
Local Health Ojjicer 
HAROLD S. HARVEY 
7 
Report of A~.E.eE.sors 
~11 horses .. . .. . ....................... ··-···- ·-· ·-·-·-·· ... . .. 
1 colt 2 t o 3 year old -····---·-····--···· ... ·····-- _ -·· 
5 colts under 2 years old .... ·-····-·· ........ _, __ ·--···· -·· 
4 90 CO\\'S •. ............ . ............................... _ .. --· ··--·-................ . 
97 three year olds ................. -...... - ... ·-··········-···· ......... .-. 
131 eighteen months to three years olds 
1084 domel'tic fowl (over 50 in number) ............. . 
$14,850.00 
75.00 
150.00 
lfl,745.00 
2,830.00 
2 690.00 
1,084.00 
s:3S.42~ .00 
l\lusical instruments ··-·-·-··--··~·-.............. ·---. _ .. _ .. -·· . 
Stock in trade .......... -·······--···--· .. --···--·-·· -··-···· .... . 
Electric light company stock ·--·--·-·-··· -·. ··-· . 
Logs and lumber ··-----····-·-·····---·· ...... -·--·· ....... . 
\ ,. ood ................... -... ···-·-·--.. ··-·····-·---··- · ..... · 
Other personal property . .. 
Tota) 
. ·-····· - -··-··· ..... ·-· ·············-~-···-·-·························· 
$5,760.00 
15,100.00 
5,500.00 
375.00 
210.00 
4,200.00 
Real es tate (resident) ..................................... $251,624.00 
Real estate (non-resident) ....................... -.... _......... ... ........ 51,335.00 
Personal estate (resident) .................... ................................... 60,134.00 
Personal estate ( non-reRident) . -·.. .. ......... ... 9,435.00 
$31,145.00 
$69,569.00 
----$372,528.00 
Pn11 t n x~~ ................ ................... 2:18 
Uaised by town to defray town expenses . 
Raised for State Tax ...... _ 
Raised for County Tax . 
Raised as Overlay 
Excise tax for 1929 and 1930 . 
Total commitment 
.. ·····-··· .. 
Su ppJemental tax collected 
-·· $22,890.32 
3,018.00 
715.77 
1,104.57 
$27,729.06 
930.00 
Total to be accounted for by Tax CollE'ctor 
$26,799.06 
6.00 
$26,805.06 
8 
CEMETERY ACCOUNT 
Appropriated ·····- .................... .... ... . .... . ................... _,. ........ . 
Pa id W. J. Morse, cutting grass ....................... ~ .. ·····--· $13.fil} 
C. C. Lally, cutting grass ............................... -.......... . 10.50 
F. J. Knight, cutting grass ..................................... . 12.00 
V. E. Damon, plowing road .......... ··-······· ........ . 8.50 
F. H. Homestead, shovelling snow ................. - ... . .67 
C. Sylvester ............................................................ -.......... . .67 
H . French ................................................. -........................... -.. .67 
Lloyd Marchoe .. . .............................. µ ................ . .67 
C. M. Ne\\·comb .............................................. -........... .. .67 
Unexpended .... . . ........... , ........................................ . 2.15 
DOCTOR INDUCEMENT ACCOUNT 
l'aid Dr. D. V-l. Sheldon ............................................. -.......... . 
Overdraft ............................................. _ ....................... . 
$50.00 
$50.00 
$fi00.00 
500.00 
CUTTING BUSHES- THIRI> CLASS AND STATE AIH AN]) 
STATE HIGHWAY 
Appropriated ................................................................................. . $1 !)0.00 
ra.id C. C. Lally, labor .... -- ............................................ ... $12.00 
A. H. Puwell, labor . ...... . ........... _., . ... ..... .. 25.50 
C. J. Bowen, labor ............................... -· .............. ... 17.50 
A. H. Powell, labor . .. . ............................... _ .. . 2H.20 
\V. H. Knowlton, labor. .................................... _ ... . 23.20 
B. R. Bradford, labor ............... ··-··· .................. . 3H.OO 
Unexpended ........ -.... _ ......... _. ... ... .......... . ............ . 6.60 
$lf>O.OO 
MAINTENANCE STATE AID ANI> STATE HIGH\VAY 
Appropriated 
Overdraft . 
Paid State Treasurer ...... 
.•• 6,.... • •• , • • ' 
. . . ............. 
$fi70.00 
fi l .30 
$621.:~() 
$621 .30 
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NE\V SCHOOL BUILDING LOAN 
Fourteen notes ............ ··········-·············. ········-··········-·······--·- $7,000.00 
Paid Merchant~ National Bank ········-·-·---·····-·- $500.00 
Unpaid notes -····--········· .............. ·-···-·-·······-····· 6,500.00 
$7,000.00 
INTEREST ON NE\V SCHOOL BUILDING LOAN 
Appropriated ···-······- ......................... ····-··············--.. $420.00 
Paid Merchants National Bank ........... - ...... _. ............... $330.00 
11 • B. Friend ................. m .... - •• - ............ _ ................ .... _, 90.00 
SPl~CIAL RESOLVE ROAD MAINTENANCE 
Ap11ropriated .... ... ···-····-.. ···-. .................... ... .. ............ . 
l'aid IJ. \V. Hewes, truck ·····-······· . . . . .. . ........... _ ... . 
R. V. Johnson, truck ... . .......... -........ _ ·-·--........... . 
G. F. Smith, truck ··-········-. -·- ·-·-· .. ----··- ... . 
Gus Richardson, labor ··-···--·----.. -·-- .. 
Harold Bickford, labor __ ............. ··-·---··-· ... . 
I... J. Palmer, labor ·-·---·--··. - ... - ... ·--· .. ··--·-·· 
H. F. Clukey, labor .. - ................ -. ·--............... _ 
Unexpended . ····-·· .. ·····-·-··-· _, ..... ···-·- -.............. .. 
$10.00 
10.00 
9.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
34.00 
$420.00 
$75.00 
$75.00 
8PECIAL RESOLVE ROAD, BUILDING 850 FT. 
Rrceived from State ........................................ " ... 
Paid C. C. Lally, labor .... ---·· ·--~·-·-· ................... . 
F. Knight, labor ·-·····--·· -······-- ........ ·-··---····· 
George Hawes, labor ·-·-···---·----····-·-
M. E. Long, labor ··-··-.. ··- -- - .. ··--·-·-·-· 
L. D. Palmer, labor --··-· .. ···--·-···· .. -····-·· 
E. J. Morearty, team ...... ··-· ---·· ---
Henry 14.,rench, labor . -·· ···- ..... ---- .. _ .. 
M. Spencer, labor ... ··--.... ~ .............. -····-· 
F. I. Thompson, labor . , .... ···- - . -
C. U. Hewes, labor .............. - .. _............. .. .. ~ -
$24.00 
28.50 
16.50 
25.50 
16.50 
12.00 
13.50 
13.50 
12.00 
18.00 
Erval Clement, team .............. - ... -···-.. .. ....... 15.00 
C. M. Clement, truck ............................... - .... -.... . . 45.00 
E. G. Hewes, truck .......................... -·· .... _ ..... - 45.00 
D. M. Hewes, truck ..... -.............. -·-... -.. .. .. 35.00 
$447.00 
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R. V. Johnson, truck .................. -·-.... --···-· .. ·-·-···· 35.00 
C. A. Tarr, truck ........... -.-......................... - ... -· ..... ___ 35.00 
H. Hasey, labor .. ··-····· .......... -...... -......... _............. ........ 10.50 
Fred York, labor ......... .. ...... ..... .................... ...... ........ 10.50 
W. J. Morse, labor .. ... . ................ --.. ·····-····_.......... 10.50 
Galen Worcester, labor ..... _.................... ...... ....... ... .. 6.00 
L. J. Palmer, labor ..... ·-·······- ........ .. .... ............ 7 .50 
G. F. Smith, truck ................ -·-......... _ ...... - .............. - 9.00 
Unexpended ........................ _..... . 3.00 
SNOW FENCE ACCOUNT 
Appropriated ......................... -- ..... -......... .. 
Paid R. B. Dunning Co . ......................... -·--··· ........... . 
Unexpended ..................................... - ............. ·-· . 
SNOW REMOVAL 
Appropriated ........................................... -...................... . 
Overdraft .......... . . .. . .................................................................. . 
Debits 
l'aid D. M. Hewes, truck .. .... . ....... ... . .... . 
Lewis Preble, labor ............. _ ............. ·-· ........... ._..... .. 
C. U. Hewes, labor .... __ ............................... ·-· .. . 
W. F. Otis, team ... ..... . .. __ , ........ -.................. _ . 
C. T. Lawrence, labor ·- ........ -·- . ...... . 
F. H. Brawn, labor .................. ·-·-·--· ···--··--·. 
Walter Leonard, team ... . .... ...... .. ............... . 
\V. E. Bowen, team and labor ............ ··-- _ ... . 
C. V. Hibbard, team .. .._.......... ............ ···-·· ...... . 
H. M. Baker, team ..... - ............................................ . 
A. H. Powell, labor _ --·· .... --....................... -·-·-·· 
H. M. Kelley, labor .... _ .............. - ........................... . 
G. C. Craig, labor __ .. --·-· .... .. 
W. E. Patten, team ..... -··· . ...... . ... -·- ... . 
Raymon Pendleton, team . -·-· - ............. ·- ........ . 
George Morse, team ... .. .................................... _ .... . 
F. Carmichael, team ..... - .. ,_,...... .......... ..... ... . 
Guy Lewis, team .... .. .. __ --· _ .. _.. . ......... _ ... 
$195.00 
5.00 
$172.00 
5.50 
27.47 
1.50 
10.00 
4.00 
9.33 
19.33 
1.32 
1.98 
2~3.10 
1.32 
1.15 
16.98 
11.33 
12.82 
10.00 
10.00 
$447.00 
$200.00 
$200.00 
$1,000.00 
161.8U 
$1,161.HU 
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A. R. Stevens, labor ·····-·······-·-····-·-.. ·-···---·--
C. M. Newcomb, labor ..... - .. --.... -·-·-·---····· 
Julian Parsons, labor -·-··--·--···---
Galen Parsons, labor ............ - ....... _, ___ _ 
G. F. Smith, labor and truck ----.. ·--
V. E. Dayrnon, plowing .-.. ·-·-.... - ........ _. ___ _ 
F. Perry, labor ··············-···················-··--................ -. ··-···-
R. V. Johnson, truck .... - ........................................ _ ... . 
\V. J. Morse, labor ..... _ ................ -·-·-·-···· .................. . 
Henry French, labor .... ·-·· .. ···-····-·--........................... .. 
\V. F. Toothaker, labor ..... -....... -................ _ ......... _ 
R. l\lerrill, labor ··························-····-·-·· .. -· .. ······-......... _ 
F . A. Howes, labor ....................... -.............................. _ 
Galen Worcester, labor ····-·-··----........... - ... -
S. R. Loring, lumber for plow ..... _, ________ , ....... 
IJue from State of above .... ·-····-··· . . .. ............. . ... . . 
\Ve owe State Acct. 1929-30 snow removal State 
Highway 
Balance due town .... - ...... - ... ·--·-· .... -··---
6.00 
54.67 
15.00 
4.50 
18.75 
671.51 
2.66 
26.00 
3.00 
3.00 
1.50 
3.00 
1.50 
9.67 
1.50 
$412.59 
405.94 
$6.65 
ROADS, BRIDGES AND SIDE\V ALKS 
A ppro1)riation .......................... -.................... _ ................................ . 
Rec'd C. A. Tarr, dynamite .......... ·-····. .... . .......... _ .... .. 
Debits 
J.1aid It V. Johnson, labor and truck ...... ·-·--·-·-·· 
D. M. Hewes, labor and truck ................... _ ... 
C. U. Hewes, labor and tractor ---- .. . 
G. A. DeRusha, bridge plank --·-·-·--· .......... . 
\V. L. Getchell, bridge stringer s . . . ·-·- ... . 
E. F. Palmer, labor ................ ... .. . ... -·-
C. C. Lally, labor .-.............................. . 
N. H. Bragg & Sons, steel ... . .... . . . . _ . 
R. B. Dunning & Co., screen and exploders 
R. L. Hitchborn, bridge plank ................ -... . 
E. S. He,ves, truck ...... .................... . .............. . 
C. A. Tarr, truck ............ -..... - ........ -· . . ..... .. 
$2,000.00 
2.80 
$108.81 
147.54 
177.78 
211.30 
28.30 
6.50 
48.00 
3.44 
41.07 
213.68 
95.00 
115.78 
$1,161.39 
$2,002.80 
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O. Sprague, labor ....... ......................... - .......................... . 
R. I. Merrill, labor ......................... ._ .... _ ....... -................ . 
H. F . Clukey, labor ........................................ -................. . 
R. Crosby, labor .................................. -............. -................ . 
C. M. Clement, truck ............ - ........ , ........................... . 
L. D. Palmer, labor .............. -.......................................... .. 
W. J. Morse, labor .. ,.,_ ...... -................ -.......................... . 
Fred York., labor ............................... - ................ -.. , .......... . 
Howard Hasey, labor .......... .-.................................. .. 
Henry Fr2nch, labor .............. -................................... . 
George Hawes, labor ................................................. . 
L. J. Palmer, labor ................................................... . 
G. l\'1. Lewisf team .............. -............................................ . 
S. B. Smith, bridge stringers ......................... . 
J. R. H asey, labor .............................................................. . 
\V. F. Preble, gravel .. -................... _ ....................... . 
C. J. Bowen, labor ...................................................... . 
R. R. Lynk, welding plow .. _ .................................. .. 
W. A. I>unton, team ..... -........................... _.~ ............. -. 
C. Robinson, labor ............................ - ............................ . 
Maybel Merrill, gravel ................ m ................... "" ,_. ••• 
L. M. Hari.~ey, plank ................................. ·-.... . 
H. E. Peabody, plow point ................ - ........... .. 
Penn Culvert Co., culverts ........................................ . 
Fred Knight, labor ............................... ·-·········· ..... ...... -.. 
L. A. Ricker, labor .... -........ _ ....... -.......... _ ................... .. 
D. A. Blagden, lumber ..... -................... -... -............... .. 
A. H. Powell, labor ................ ·-····-·······-··-.. · ............. .. 
G. F. Smith, team .. .................. ..... .. ....... ~-............... . 
Rodney Smith, labor ........................ _. ............................ . 
Martin Smith, labor -···-.. ···-·······-·-. -· .. -.--.......... . 
C. M. Conant Co., raod machine blade ......... . 
Millard Purvis, truck . ., .. _., __ ,,_ ........................... _ .. .. 
George \V. Luce, bridge stringers . ...... ..... . 
H. I. Hasey, gravel ....... _. ..... . . .. . . .. ..... . 
E. L. Clement, gravel ......................................... -......... . 
Galen \Vorcester, labor ........................................ .. 
John Worcester, lumber ............................... _ ....... . 
G. A. Hornstead, lumber ................................ _ .......... . 
Garland Bros., spikes and hoes . ..... .... ·- . 
,V. C. Haskell, spikes and picknx .................. . 
12.00 
10.50 
24.00 
6.50 
15.00 
18.00 
22.50 
27.00 
28.50 
HJ.50 
13.!lO 
43.50 
34.65 
8.00 
3.00 
14.20 
32.50 
5.00 
9.00 
3.00 
25.Sf> 
3.f>O 
1.25 
99.9f> 
30.00 
1.50 
1.fiO 
27.20 
7.00 
6.00 
4.f>O 
9.62 
] 5.00 
25.00 
43.9li 
3.90 
4.50 
4.00 
7.00 
9.85 
5.45 
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H. E. \Vebber, blacksmith work -·· ·-····-····· 3.10 
M. E. Long, labor -···-···----- .. -·-·····- ···--·········· 4.50 
\V. Knowlton, labor ................... ·············-···-······-·······-·· 3.80 
• 
A. J. McGown Sons, bolts, spikes, etc............ 27 .01 
R. \V. Hardy, team ··--·-······ .. ····--·····-···········-······· 12.00 
Unexpended ··--·····--····-·-····-· .. ··--··--· 68.81 
THIRD CLASS ROAD MAINTE NANCE 
Appropriated 
.............. -....... -···········-··········-· .. ····-·-···· .. ··-··········· 
DehitR 
Paid D. M. Hewes, truck ··-···- ··-·---·-·-······· .. -·--·-· .. ·-·· 
C. U. Hewes, labor ····---····· ·-.. ._ ..... _ ·-·-·-· ... 
George Hawes, labor ... .. ...... - -· --·-
C. M. Clements, truck . . -······-·-. ----
R. V. Johnson, truck --·-··········-~--··-- ............... . 
\V. J. Morse, labor ..... _ .............. --·· ·-·- ·-··-······· 
Fred York, labor ·~······--· ··-····-·······-· ....... ~ . 
H. Hasey, labor . _._ .......... ··--·-- ·-·- . 
L. D. Palmer, labor ···----···---···-- -- ·--
H. French, labor --···- ....... ·-·---·--····-· .......... . 
W. A. Dunton, team ·····-·---··-··· - ................... . 
E. S. Hewes, truck ..................................................... _ .. 
C. A. Tarr, truck ·····-- ,_ ............. --.. ····-·· .. -····-·-
R. I. Merri11, labor ___ .......... ···- -. ......... ···-
H. F. Clukey, labor ... _ -·. - ·- ··-·· 
0. Sprague, labor .... . ..... ·-·---·· ·-·-. -· .. . 
Gus Richardson, labor .... .- ..... - .. -- - .. . 
H. Rickford, labor -·-·· .. -· -··· - -·····-··· .. 
G. F. Smith, truck ....... _ ... ·-- - ··---· 
?.tabe] MerriU, gra,Tel -· ··-· ... 
\V. U etz, gravel ··--····--·- --· ........ . 
Unexpended __ . .. --· . 
A ppropriatcd ... 
Overdraft 
BEMIS ROAD 
...... ,_ ... ..._._ -······ ···-·· 
-~ . '...... ·-· ........... . 
$73.00 
36.67 
9.00 
75.00 
65.00 
22.50 
22.50 
22.50 
18.00 
15.00 
9.00 
20.00 
10.00 
3.00 
6.00 
3.00 
3.00 
3.03 
9.00 
30.60 
11.25 
4.98 
.55 
$2,002.80 
$472.00 
$472.00 
$300.00 
$300.55 
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Debits 
Paid D. M. Hewes, truck .............. -....... _ ......... -.. --···· .. -···---
E. S. Hewes, truck ............. ·-··········-···········~···· .. -.... -...... .. 
R. V. Johnson, truck ................................................ -.... . 
C. M. Clement, truck ·····-··-··-··· ............. -...... - .......... . 
C. U. Hewes, labor and tractor .............. -.-......... .. 
L. D. Palmer, labor ....... - _ ........................................ . 
W. J. Morse, labor .............. - ...... - ......... -.... -...... _ ...... .. 
Fred York, labor ............. ·-·-· .. ·-····· ....................... - ......... . 
H. Hasey_ labor ..... -........................................ -....... -...... ,_ .. 
H. F1·ench, labor ..... -.... ., .......... -.............................. -...... .. 
0. Sprague, labor .............. -......... - ............. _ ...... -....... _ .. 
George Hawes, labor ............. _ ....... _ ............................. .. 
R. Maloon, labor ..... -....... -................ _ ....... _ ..................... . 
H. I. Hasey, gravel ......................... _ ....... _ ............. --..... . 
Appropriated 
Overdraft ... ·-
HINKLEY HILL ROAD 
..... ·-·······-··········-· ... ·······-·-··-·················· .. ·····-·-····- ~ ...... . 
............................ _ ....... _ ........ ~ ............................... _ ....... . 
DebitH 
Paid L. D. Palmer, labor . ~ .............................. - ......... -... .. 
E. F. Palmer, labor ........................ .-.... _ ................... . 
H. Rasey, labor ............ - ....... -............... -............... - .... -.. 
Fred York, labor .. .. ............... _ ............................. -.... . 
H. French, labor .. ·······-····· ._, ... , .. -....... -······ ...... .. 
H. F. Clukey, labor .................................................. .. 
L. J. Palmer, labor .... _ ....................... -........ -.......... .. 
C. C. Lally, labor ...................... -...... .._ .......................... . 
George Hawes, labor .............................................. .. 
C. U. Hewes, labor and tractor .. ... .......... . 
R. B. Dunning, exploders _ ............. ·-·-·. -...... . 
D. M. Hewes, trucl< ............................................... . 
E. S. Hewes, truck ............................. -· ............. .. 
R. V. ,Johnson, truck -..................... .. .. -· ...... . 
C . . !\. Tarr, truck .................................. . __ .... .. 
W. J . Morse, labor ............... ··-· ............... _, .... .. 
$35.00 
35.00 
35.00 
35.00 
26.00 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
10.50 
9.00 
10.50 
1.50 
61.05 
$200.00 
4.00 
$21.00 
15.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
fl.00 
32.00 
8.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
6.00 
$300.:>5 
$204.00 
$204.00 
15 
BOUNDRY BOOK 
App1·opriated ... . ... ···-··· ....................................... ·-··········-····· ·-·· 
U nexpencled ·····-·-.... ··-····-··· .. ·-.. ·······-···· .. _ ......... -.. 
CARMEL CORNET BAND 
Appropriated 
·····-·······-········· ... ···--· ... ····-······-······-·······-·······-··········· 
Debits 
l'ai<l Band Treasurer .... - ...... .-.... -·-···· .. -......... ~ .............. - ... -.. 
STREET LIGHTS 
Appropriated 
.... ·-·······-·······-·-·-·············-···-·-· .. -·······-···· --- .... -. 
Debits 
Paid Central Maine Power Co . ..... -........ ._ ....................... . 
OFFICERS SALARY 
Appropriated 
..... ·······- ....... --·-· .. ·····---·············-······-···· ........... ~· ... . 
Debits 
Paid C. U. Hewes, First Selectman ........................ . 
A. H. Powell, Second Selectman . -· . .... . 
R. V. Johnson, Third Selectman ... ·-· .. ····-····· 
M. \V. McGown, Treasurer .............. ·-·-····---.. --. 
H. S. Harvey, Health Officer ..... -....... - .... --.. 
SUPPORT OF POOR 
Appropriated ... ......... . ....... ........ .. . . .. ···········-···· 
State Treasurer, 1!>29 supplies to A. J. Lawrence 
State Treasurer, 1930 supplies to A. J. Lawrence 
0 verd raft ........ ··-·· .. --····-.. ····-"m·-· ... -.... -·-·-···-·· .. 
Debit 
l'aid Martha Kelley, care of Sylvester Pomeroy 
Garland Bros., SUJJplies to A. J. Lawrence 
State Treasurer, care of H acket childre;i .... 
J. E. L:iwrC'nce, sexton, for M.rs. 0. A. 
Ba.rker . -· - ...... -.. -· ....... . .. 
H. S. Harvey, funeral of Mrs. O. A. Barker 
E. L .. Jones, care of tJ·amps ........ .. -·· .......... 
A. J. McGown & Sons, feed of tramps 
$200.00 
100.00 
100.00 
150.00 
25.00 
$700.00 
78.30 
105.10 
480.86 
$672.00 
105.10 
442.24 
8.00 
92.25 
10.00 
1.92 
$200.00 
200.00 
$125.00 
125.00 
$195.00 
195.00 
$575.00 
$575.00 
$1,364.26 
16 
A. H. Powell, wood for tramp house................. 7.50 
H. S. Harvey, funeral of Delma Odell 
Hartwell ............ ·-·"····-·-·· .. -·····-·· .................... -........ 25.25 
SOLDIERS' PENSIONS 
Received State Treasufer ................. _ ..................... .. m·- $480.00 
})ue fron1 State .. -...... . ............ ,.-...... '!..-····--................ ·--·· .. -· .. 168.00 
Debit. 
Paid Octavia Kelley $72.00 
I11es M. I >ycr ........................................... _._ .... -............. . 120.00 
0. M. Barker ................... -............... '" ............................... . 144.00 
H. E. Hurd . . ..................... _ .................. -....... -.... -......... .. 120.00 
E. C. Bradforcl ....... ....... . ................... -·-· ............... .. 72.00 
I.J. A. Norton .............................. _ ....... _ ...... -....................... . 120.00 
STATE AID ROAD, COOK ROAD 
i\ ]>pro1>riated ...................................... _ ............ --...................... .. 
State Treasurer .................................................... -·-·······-· .............. . 
[)(!bit 
Paid R. B. Dunning & Co., dynamite ......................... . 
L. D. Palmer, labor ................................. ·-.......... -.... . 
C. C. Lally, labor ..................................................... .. 
Geo. H~twes, labor ................ _ ............................... .. 
C. U. Hewes, labor and tractor ........ _ .. -·-··· .. 
E. S. Hewes, truck ............. ,_ ................ -................. .. 
E. F. Robinson, labor ...................... _ ..................... .. 
C. M. Clement, truck ............... ~ ................ ~ ............... .. 
1\1. E. Long, labor .. _ ., ......... -............... -.............. -·· 
M. S. Spencer, labor .............. _ ...... -..... .. 
C. E. Robinson, labor ..................... _ .... _ .... -.. 
I>. M. Hewes, truck 
R. V. Johnson, truck 
·············-·· ........... , ... . 
•I•·•''''''•''''' •-••ot t ., .. ' -·It 
C. A. Tarr, truck .......... .. .. . .. ........ -................. _ .. . 
H. I. Ha:oey, labor ..................... -· .. -··· ..... . 
Fred York, labor _ . . . -..... ,_ ...................... . 
\V. J. Morse, labor ..... -...... _. .... . ...... _, ................... .. 
$2,665.00 
6,378.89 
$183.20 
135.D9 
112.33 
12G.H9 
540.41 
444.t>6 
3.00 
341.58 
52.aa 
l07.9H 
49.3:J 
427.75 
407.29 
~84.~9 
122.49 
12!).49 
125.49 
$648.00 
$648.00 
$9,o4:t8H 
17 
Henry French, labor ··············--··············-....... -............. . 
H. F. Clukey, labor ·····-···· -·-···---·-·-· .. ····-·· ........ -.. 
L. J. Palmer, labor ·····-··-·-··--···-·-·-.. ···--~ 
L. F. Sylvester, labor -····-··-·--···---
R. \Velder, labor ····-···-·-·········--·-·--·--.. ---·--
H. L. Parsons, labor -·-·-.. ··--... - ........... _ ----
Harold Smith, labor ·----··-···---··-··· .. --·--- _ 
G. A. Parsons, labor ·····----.. -·-····-............ - .... -···-.. 
Fred Knight, labor ....................... -.............. - ......... -.... . 
F. I. Thompson, labor ..... _ ................ - ............ -.......... . 
.J. W. Rui;;sell, board of drillers .......... -.......... -.... . 
G. I•"'. Smith, truck ................................... -..... - ............. .. 
T. R. Friend, truck .... - .................... ·---· ... -......... .. 
Lester Vcrri1l, gravel ····-···· .. -· .. ··········-·----
Gus Richardson, labor ..... -....... -.............. -. ................. .. 
H. Bickford, labor ........ ---·---···--··--··-· ... -... .. 
H. M. Baker, truck ·····--·-· .. - ............... -····-.. -·. 
Joe Kimball, truck ···-···-····-····--....... ·······---- .. . 
Jordan Lumber Co., grade stakes .......... _ ....... .. 
Penn Culvert Co., culverts ..... - ... -··---·---·-
B. W. Otis, rocks ... -····"·-······· .................... --···--
M. A. \Vingate, blackfimith -······-· .. ·--·-··-· .... 
Balance to Horseback Road .............. - ............. .. 
I 
126.99 
108.99 
116.49 
5.73 
5.73 
44.33 
110.32 
44.33 
91.99 
92.99 
24.00 
313.50 
27.00 
309.50 
76.66 
58.66 
127.78 
70.00 
3.00 
127.89 
6.20 
7.50 
$5,590.59 
3,453.30 
STATE AID ROAD NO. 5 ON HORSEBACK 
Bale nee from Cook Road ................... .......... ... . ... ... ... . .. 
0 verd raft . .. . ·······---. .... . ..... .... ··- · ··· · · ....... 
Debit 
Paid A JI en Foster, labor -···-·----· _ .. -··· .... -· 
George Hawes, labor .... -·- -- .. ·- -
E. F. Palmer, labor _ .... ··-- ---.. ···· 
F. H. Homestead, labor - . . . . ............ .. 
Norman Sawyer, running s hovel -- ··-·-·-.. 
I.... J . Palmer, labor .......................... -···--·· 
L. H. Palmer, labor . ....... .. . ·-··-·-· .. · --...... . 
C. C. Lally, labor _ ............................ - .. - ........ .. 
J). M. He\\•es, truck ..,... _ .... _ .. : ........................... .. 
$3,433.30 
27.26 
$98.84 
110.34 
8.50 
3.00 
168.00 
91.67 
107.34 
95.34 
400.84 
$9,043.89 
$3,480.56 
18 
C. U. Hewes, labor and tractor ............................ . 
E. S. Hewes, truck ..... -............... _ .. , ............................. .. 
R. V. Johnson, truck ...................................................... . 
C. M. Clement, truck ...................... _ ....... -............. -....... . 
F. I. Thompson, ti·uck ......... -··" .. _ ...................... . 
Fred Knight, truck .................................. -...................... . 
Fred York, truck ............................................................... . 
W. J. Morse, truck .............................................................. .. 
C. A. Tarr, truck .............................................. '" ........... . 
M. E. Long, labor ................... ._ ....................................... . 
Millard Purvis, truck ............ _,,, ........... u .............. .. 
Penn Culvert Co., culvert!:; .......................... m•··· .. 
C. M. Conant Co., culverts ............................... .. 
W. F. Preble, gravel ................. -· ............................... . 
George Foster, labor .................... _ .............................. . 
Mrs. J. B. Mcintire, board ......................................... . 
368.89 
403.00 
353.67 
306.34 
98.67 
58.34 
74.84 
71.84 
90.00 
57.67 
148.00 
111.72 
31.56 
168.15 
6.00 
48.00 
$3,480.56 
STATE AID ROAD ON HORSEBACK, 1~31 ACCOUNT* 
Paid D. M. He'\\·es, truck ...................................................... . 
E. S. Hewes, truck ......... _ .................. ·-·-· ... - ...... . 
R. V. Johnson, truck ..... -............................................ .. 
C. M. Clement, truck ........................................... . 
C. A. Tarr, truck . .. . ..................... -................... . 
Millard Purvis, truck ................. -···· .................... . 
L. D. Palmer, labor ........... ,_ ................ -................. _ .. 
' L. J. Pal mer, labor ..... - ...... ·-···· .... .... . .... . ................ -·· 
Allen Foster, labor .................................................... _. 
George Hawes, labor .-....... _ ................ _ ............ ·-·· 
F. I. Thompson, labor .. -............ - ·-·-· ................ _ .. 
C. U. Hewes, labor and tractor..................... .. ... 
Norman Sawyer, labor ................. -.... -...... n .......... . 
M. E. Long, labor ....................... _ ............. .._.. ............... __ 
George Foster, labor ....................................... ~ .......... .. 
Freel York, labor .................................................. - .. 
W. J. Morse, labor ......................................... -~ .. ·-····-·-
C. C. I.,ally, lal>or .................... - ..... _ ... ··--······ ······-.. 
Howard Ha~ey. labor ............................ -................ _. 
Guy Hodsdon, labor .............. --............ -............... ._ ...... . 
E. F. Palmer, labor ....................................... -.............. _ 
C. M. Newcomb, truck .... - ....... ._ .... _ ............ _ ... ., .. 
$138.00 
102.66 
113.34 
98.00 
52.00 
123.34 
34.50 
21.00 
31.50 
3.00 
33.00 
76.67 
56.00 
19.50 
16.fiO 
19.50 
16.50 
24.00 
13.50 
9.00 
4.50 
18.00 
19 
Allen Newcomb, truck ··-·-·---··--·-·--······--
Joe Kimball, truck -·--·---·--·-····-·······-
J. B. Mcintire, board -······-··· .. ·-·--·---·--·-·-···-
C. Sylvester, board ·····-·······-······-------· .. ····· 
E. L. Clements, gravel ····-·--····-·-···-····-· .. ·-·--··· .. 
H. I. Hasey, gravel __ ·····-·-·---· 
C. M. Conant, culvert _____ ·-·--···--···-··--
f >ue from State ... ···································-·······-............................ . 
Town's 1931 ...................... ·········~······ ········ .................................. . 
12.00 
9.33 
21.70 
4.60 
166.60 
45.90 
38.32 
$933.50 
388.96 
$1,322.46 
$1,322.46 
•This was built at request of State in consideration of free use 
of shovel, which amounted to $1,680.00. 
FIVE ROAD 
Appropriated 
............. -·· ····-·· .............................. ·······-·-·· ... . $300.00 
Debit 
Paid George Hawes, labor _____ .. _ ...................... .. $ 9.00 
D. M. Hewes, truck ............... -.............................. . 30.00 
E. S. Hewes, truck ~ . . --···-···---···-·--- 30.00 
R. V. Johnson, truck .... ···-----····-- 30.00 
C. A. Tarr, truck ................................ ~······----·---...... .. 20.00 
L. J. Palmer, labor ·--------.. ·----·- ...... _ .. . 9.00 
Howard Hasey, labor ·····--·-·-·-···· ............ -·-·--···· .. . 9.00 
Henry French, labor ..................... - ... ·-· .. ··-···-· ..... .. 9.00 
\V. J. Morse, labor ........... _ .............. - ............ _ .. __ 9.00 
Fred York, labor ---· .. -·--····-------·--·-·· 9.00 
L. D. Palmer, labor ..... .. . ...... . ............... ·--·-·-····-· 9.00 
C. C. Lally, labor ···--- _ .............. - ... ···-·-----·- 9.00 
C. U. Hewes, labor and tractor·--····-·-·- 48.00 
C. J. B:>wen. labor ....... -·· ...... ·--·-· ····--·---· 9.00 
May Merri JI, gravel .. ·-····~-· - ·- 37.80 
H. F. Clukey, labor ---------·-····--- 6.00 
Unexpended ·····--- --·-·--·.. .. .... -- 17.20 
$300.00 
JOHN SMITH'S FOUR CORNERS TO DAMASCAS 
Apprapriated 
.. . ....... 1·•-·"·---.. .-·--·--·-- .............. -.. $300.00 
Debit 
Paid D. M. H<'wes, truck .... _ .... ,_,...... ..... ...... .. ... · $40.00 
20 
E. S. Hewes, truck ..... -.... _ ................ _ .......... ~ .. ··-·· .. ··-·· 
R. V. Johnson, truck ........................................... _ ......... .. 
L. J. Palmer, truck ....................... - ... -... ··················-
H. Hasey, truck .. -·-····"· .. -····-···· .................... ~ ................ . 
H. French, truck ................................. ............................... . 
\V. J. Morse, truck .... _ ......................... _,_ ............. -. -
Fred York, truck ..... _ ..... -................................... -............ .. 
I-'. I>. Palmer, truck .................................................. -... .. 
C. C. Lally, truck .............. -............................ ................ .. 
C. U. Hewes, truck and tractor .......................... .. 
George Hawes, truck ......... . ........................................ ... 
C. Worcester Est., gravel ........... . 
M. Rodger~, gravel ......................................................... . 
B. R. Bradford, labor ....................... _ ....... -.................. .. 
Unexpended ...................................... ---·······-· -·· 
THIRD CLASS ROAi) 
40.00 
40.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
12.00 
22.00 
12.00 
32.10 
2.70 
19.50 
7.70 
J\ec'd State Treasurer ....................... _ ......................... -.............. $2,26!.J.89 
J. S. Thompson, dynamite ...... ... ....... ............... .............. 10.50 
I >ue from State ........................................ rl.. •• ............................ 158.14 
Debit 
Paid L. F. Sylvester, drilling .............................................. . 
R. Welder, drilling .... -......................................... _ .......... . 
Guy Hodsdon, labor ......... _ ........... ...... _ ............ ~-· 
J ot"dan Lumber Co., grade stakes ....... ~ .......... . 
L. J. Palmer, labor .... ,.... ......... ......... .... .. . .... . .. 
George Hawes, labor ..................................................... . 
L. D. Pal1ncr, labor .................................................... .. 
C. C. Lally, labor ... m ................... - ...... _ ............. ...... . 
C. U. Hewes, labor and tractor .... -. ... ... _'"._ .... . 
F. I. Thompson, labor ............. :. ................................ .. 
1). M. Hewes, truck ..................... _ ......................... . 
E. S. Hewes, truck ........ __ ......................................... . 
R. V. Johnson, truck ..... - ............................ - .. - ........ .. 
C. M. Clement, truck .... ._ ........................................ .. 
C. A. Tarr, truck .................................... _ ................. . 
G. F. Smith truck 
' lt••Ntl••• ·-•••t<f-tlMt ... t-0.t ttt ••tttlt••·•-•••t• 
H. H ascy, labor ............................. ..................... . ... ·- .. 
$20.90 
20.90 
15.00 
1.50 
36.00 
37.50 
54.00 
4!>.50 
212.00 
5fi.50 
190.00 
180.00 
177.78 
Hi5.56 
162.22 
151.00 
56.33 
$300.00 
$2,4:38.44 
21 
Fred York, labor ····-····· ...... . ... -................... .... .. 
\\ .. J. Morse, labor ·-·- _ . . ·····~·--··-..·-··· ... . .. 
H. Bickford, labor ...................... ._ ...... _ ............ _ .... _ .. 
fl. French, labor _ ·--·-- -···-·- -····-.. . ... 
H. F. Clukey, labor ··----·-··-·-·-·---·-.. ··-···· 
M. Spencer, labor ···~···-··-·-····-····-·-···-· _ ......... . 
Gus Richard:>on, labor ·-··-··--····--·· ................ . 
l\1. E. Long, labor ......................... -·······-·-····-····· . 
Fred Knight, labor .. ............................................ . .. . 
Galen Worcester, labor ·····--·-··········-·-······· ........ . 
Allen F'o::;ter, labor ·-········· ........................................ .. 
Penn Culvert Co., culverts ........... ·-·-····- ............ . 
L. McLaughlin, rocks .................................... ·--· ... . 
J. S. Thompson, rocks ..................... - .... -··-··· .. . 
Sanford Hawes, rocks ........... ··-·· ......... -· .. . 
'ViJJ Ross, rocks .. . ............ -... . ............... . 
R. B. Dunning & Co., dynamite 
E. \\7• Clement, gravel ................ ·---.. ···-·-··--
Howard Hasey, gravel __ --·--- -·· 
ASH HILL ROAD 
A ppro11riated 
( >vcrd r a ft 
. - . - ······---··· . ·--····-··· -···· ..... -····· 
........ -··· ···-·-····-·-··-----···-·· ·-·· ·-· ..... . 
l'aid 1>. M. Hewes, truck ....... 
E. S. Hewe~, truck ··-·~·--
R. \'. J ohnson, truck .. ·- -- ..... 
C. A. Tarr, t r uck ... ··-·-··-·- -- -
H. Hasey, labor .. ·-·-~ -
Fred York, labor 
\V. J. Morse, labor 
H. French, labor 
H. F. Clukey, labor 
L. D. Palmer, labor 
L. J. Palmer, labor 
C. C. liaJly, labor 
George Hawes, labor 
I I -..--·- - ··--
54.00 
54.0(J 
54.00 
51.00 
18.00 
51.00 
15.00 
25.50 
30.00 
39.00 
33.00 
88.20 
18.70 
16.flO 
28.00 
3.70 
125.25 
108.50 
39.30 
$:300.00 
22.05 
$30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
9.0U 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
9.00 
.. 
$2,438.44 
$322.05 
?? ... _ 
c. J. Bowen, labor ,,_, ... _............................... ................. 9.00 
c. U. Hewes, labor and tractor ..................... ·-···. 48.00 
L. Johnson, gravel .......................... _ ........... -................. 64.05 
COUNTY HEALTH NURSE 
Appropriated .. . ................. _ ............................................. - .. ·-·-·· 
Del>it 
l)aid E. Cunningham ....................... _,_, ............................ -........ . 
COUNTY TAX 
Appropriated ..... -....... -............... ""·-·· .. -· .. ·· --.............................. . 
Debit 
Paid County Treasurer ..... -. 
STATE TAX 
Appropriated .............. -...... -................ --....... -.............. " ............ . 
Debit 
Paid State Treasurer .......... ···--·· .. -·-...................... -·-···-····-· 
Deducted from school fund .. _ ... _ ...... _ .......... -.... -...... -...... .. 
MOTHERS' AID 
Appropriated .... ,. .............. _ ........................ _ ............... - .... _ 
Debit 
Paid State Treasurer ................................................ -·-· ........ . 
$ 987.37 
2.031.03 
SIMPSON'S MEMORIAL LIBRARY 
Appropriated ........... . ...... ·-·· ...... - ...... ,_ ....... -·-·-·-· ·-· -........ $100.00 
Received from State ........... _............. .... . .......... ._ .......... _.. 10.00 
Ve bit 
Paid Trea:;;urer Simpson's Memorial Library .. _. 
CONTINGENT 
Appropriation ...... -·-- ... ... .. ·-·· ............. -· ... . 
Q\rerlay . . .. ...... - ...... ... ....... .. . ............... ·-· .. _.... ···-· .•. 
Appropriated to pay Jordan-Frost bill ··- .. 
State Treasurer, hedgehog bounty ..................... . 
H. H. Swett, tax deed . .. .. ..... _,_ ....... -.... _ .... . 
$ 750.00 
1,104.57 
27.25 
lf;.75 
105.17 
$322.05 
$50.00 
50.00 
$715.77 
715.77 
$:3,018.40 
$3,018.40 
$fl30.00 
630.00 
$110.00 
110.00 
23 
F. B. Small, lU~~ taxes ·--···--. -·-·-·-····-·-··--
btate 1 rea:,urer, J1edge11og bounties __ ...... ..... --... . 
\\ . L. lietcJleJi, tax <iced ........ -·- ------.. -· ··--···-.. ··· 
\\ aJter LeoJ1ar<l, tax deed ... .... ·-·-·-··--.. ·-··--· 
H. \V. Hunt, auctioneer licence ···-.. ·-··---···-... ·-··-
cl. L. l'o1neroy, tax deed ·····-········ .. ······-·-·····-............ --.... ... 
~Late Treasurer, blacksmith coal ............. ·-···-·--
Town Clerk, dug taxes ··-·--··-····· .. -···· .. -·-..................... _ _., .. .. 
State Treasurer, tax on bank stock. .................... .......... . 
A. It Stevens, rent of Town Hall .................................. .. 
.Merrill Trust Co., Int. on deposit ..... _ .......... _ ............. . 
Town of Etna, town orders interest ......................... _ .. 
Overdraft ................................................................ - ............ - ............ .. 
Debit 
1.,aid Central Maine Power Co., town hall lights 
H. S. Harvey, balance 1929 hearse hire_._ 
H. S. Harvey, printing town reports ........... . 
Jordan-Frost, balance 1925-26 printing .. ·-·· 
H. \V. Garland, insurance on town hall ... 
Geo. lJeRu~ha, wood for town house ... 
MerriB Trust Co., Int. on temporary loans 
Blake, Barrows & Brown, insuranc€ on 
town house .............. _ .............. ,............... . .......... . 
C. C. Stevens, legal advice ..... -.............................. . 
'"'· IJ. Hayes, auditing town books ................ .. 
DiUingham's, office supplies -·-· .. --·--·· 
M. \V. McGown, collecting 1929 excise tax 
State Auditor, treasurer's receipts 
John French, watching school house fire .... 
G. L. Merrill, watching school house fire 
R. V. Johnson, moderator at annual meet-
. 1ng ........ -.................. .... ~ . . . _ _ 
City of Bangor, fire department 
A. J. McGown & Sons, supplies to feed fire-
men .. .... .. . .......... ·· 
'\\'. E:;tes, sawing town house wood 
A. A. Smith, memorial services ....... ·-· ." 
H. L. McLaughlin, ballot clerk .. . 
Central Maine Power Co., repairing town 
15.UO 
3;-J.jO 
64.;)4 
30.17 
2.00 
56.17 
~.25 
138.lJO 
277.10 
21.50 
1.15 
327.95 
302.5~ 
$34.93 
75.00 
125.70 
27.25 
58.25 
35.00 
438.87 
46.80 
5.00 
95.49 
25.50 
18.60 
12.a4 
1.50 
1.50 
5.00 
493.00 
14.29 
6.25 
10.00 
6.00 
$3,275.46 
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hall lights . .. . .. ................ ..... · ... -· ··-·-·· · -· 
Blake Barrows & Brown, bond for Treas. 
Orelus Leathers, ballot clerk ··-·---· .............. . 
J as. Sullivan, ballot clerk . --····. ...... . ............ . 
A. H. Powell, meeting Slat-e Assessors .. 
A. R. Stevens, janitor, town hall. ··-···-·,, __ 
L. V. Jones, legal advice .......... .... ...... . .. .. 
M. G. Folsom, filing marriages licence ........ 
\V. C. Haskell Sans, flags for Memorial day 
Mrs. P. W. Lovett, refund on taxes, Acct. 
fire ....................... , .......... -···· .................... , ................ . 
E. R. Harvey Est., refund on taxes, Acct. 
fire tt••t• .. t•ttt .................... lll•tfttktottlt•tl•••tto I Ml I I -•to• 
L. V. Bridgham, refund on taxes, Acct. 
fire .. _. ..... '"' -- -- ··---····-........... -· - . 
L. A. Higgins, refund on taxes Acct. fire 
H. S. Harvey, hearse hire ................. .. 
F. J. Knight, putting wood in stable 
S. B. Loring, commission on collections 
C. E. FriPnd, insurance premiums ~ . 
Town of Newport, fire department . 
F. V. Small, se?-viccs as constable 
C. U. Hewes, expenses to hearing 
A. H. Powell, t1•ip t'> insane hospital 
A. J. McGown Sons, rr,pairs for town hall 
A. J. Mc Gown Sons, supplies for health 
officer ................. . 
C. U. Hewes, blacksmith con.I for State 
W. C. Haskell Sons sunplics for F. Car-
michael in auarantine .. 
C. U. Hewes, telephone and postage 
A. J. McGown & Sons. gas furnished Ban-
gor Fire Department 
M. W. McGown, hedP'rhog bounties 
A. ,J. McGown. kindling for town hall 
Dr. D. '\V. Sheld,,n, serv;ces to ~cholnrs 
M. W. MrGown. r~cording births, deaths 
and marriages. expre~R and postage 
~f. \V. McGown, collecting 1930 excii:;e tax 
State TrC'asurer, dog tax'*1 H• •••••.• 
83.13 
12.50 
6.00 
6.00 
4.00 
9.00 
2.00 
.2fJ 
G.20 
45.00 
36.00 
24.00 
45.00 
l!l5.00 
3.00 
499.62 
27.00 
425.00 
1.50 
5.00 
3.00 
11.87 
1.80 
3.2!i 
20.24 
10.80 
2.00 
36.75 
2.00 
15.00 
~'1.49 
2" .2!) 
1~8 .00 
$3.27fi.4fl 
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TAX DEEDS, 1930-31 
C. A. Newcomb .. ·-···· ···········-···· ....... ···-· ·-·········-.... -.... ···-·· . $154.50 
.le". H. Homestead ·- -····-· .. ·· --· ·····-······-····-............................ -.. 39.00 
Paul Noyes .. --·· ~ ··-· .......... -··--···-·----·--·--·--·· 60.65 
Heirs of D. F. Rogers ..... -···---·-··--·--···--·-·--·- 95.00 
1-1. M. Baker ····················-·-·-·-····-.. ·-···- -·-· ·····-· ........ 107.35 
Ines Dyer ...... _ ......................... -................ ---·-·--···· .... ~-·- 32.00 
A. G. Kimball or Belfast Bank ·······-·--·-·-·--·····-··· .. - .. 158.00 
Perley Hewes . ··················h··-··············· .... ··-·······-·-····--· -·-···- 67.00 
R. F. or Velma Carmichael .... ---··-·-····-·-··-····-- 116.00 
Overlock .............................. -....................... --·--··· .......... -............ .. 59.00 
Walter l,eonard .............................. -.. · .. ·-·---·--····- ......... _, ...... . 42.50 
Heirs of S. P. Lawrence -···-··········-···-·-····--·······---····-.. 46.00 
A. J. l.'8wrence ....... -······-···-····· .. ··--.. ··--·-·-··--·-···-..... .. 35.50 
John Maloon .............. ~- ._ ............. -... - ............... ·--·--··-· 91.50 
. 
Heirs of Alfred Getchell ...... ··--···· .. -··---·-·--·--·-···. 27.13 
Mrs. Georgie Bradford ___ ... _ .................. ··--- 49.50 
Mrs. Nellie Fahey ................. ·-·-···-----·--··-·----... . 48.50 
Mary E. Rogers . ···- .................... ·--··· .. ·--................... . 133.50 
Heirs of Charles Rollins ··-----·--·---·- 8.95 
Heirs of A. A. Cookson .-·-·--·· ·-··-·- 23.60 
N. I. \Vinslow ....... -········--····-··-·--···----·· 90.32 
Heirs of Geo. A. Hewes .......... ·-·--·--··-·-·---·-.. 25.00 
Terrance Towle ~-- .... -······-·---·----...... . 32.00 
I .orenzo Butreo ................................... -.-......................... . 53.00 
Heirs of Annie Cookson .............. -···--··-···-·--.................. .. 14.50 
H. H. Swett ...... . .... ~ ............ ,, ............................ -.................... _ .. 160.40 
$1,770.40 
TAX DEEDS, 1929-30 
Heirs of Charles Rollins ............. -.-· ......... - $13.28 
Heirs of Naomi Rogers . . • ....... - ... ·-·· .. ·-· ---·-- 9.68 
Heir~ of George A. Hewes ...... ······--·-··-.. -··- 26.18 
J. M. Dysehart . . -·- . ··· ... -·-·- ·--···- 29.18 
Heirs of Annie Cookson -----·-- --· ·-·- · - 17.18 
Heirs of A. A. Cookson ....... --- ·-·- - ·-· 24.98 
J. E. Wimdow . -··· ·-··--·--·- - ..... 53.17 
S. R. Smith .. _ ................... ·- ---h------ 74.77 
. .\. J. La \\'rence _ -....... ·-··. .. ...... ---·--·- -· -- 32.17 
A. G. Kimball . . .......................... .._ ... '"·--·-····-·- .. 81.93 
Perley Hewes ............. . ·-· .. ----· ·--- ... .. 59.1'7 
F. A. Hawes .. .. ........... .. 18.17 
)frs. Ine~ Dyer . . _ ............................. - 29.17 
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l\Irs. C. A. Chase .............................................................. m .. . ............ . 
TAX DEEDS, 1928-29 
Heirs of A. A. Cookson ....................................... ·rl· •• ............. 
Heirs of Annie Cookson ..... ".-.... -... -.............. ....................... . 
,J. M. Dysehart ....................... -.................................. -................ -....... . 
Heirs of Naomi Rogers ........... - ... _ ... , .................................... . 
Heirs of George A. Hewes .................................................... .. 
Mrs. Marion Chase .................................................................... -... .. 
I-Jldora I>emeritt .......................................................................... ....... .. 
Ines Dyer .............................................. -............................................... . 
Heirs of Alfred Getchell ............................................................. .. 
\,.. L. Getchel 1 ...................... ... ................................................................ . 
fleirs of S. P. Lawrence .......................................................... .. 
Mrs. 0. A. Emery ................. _ ...................... -......... _ ..................... . 
TAX DEEDS, 1927-28 
lJ eirs of Alfred Getchell ..................... ·-······ ............................ . 
.l. M. l)ysehart ....... ._ ................ _ ....................................................... . 
~ aomi Rogers ............ -................ -................ -................................. . 
Heirs of Annie Cookson ..... -.................................................. . 
I-Ieirs of A. A. Cookson ..................................... _ ... , ...... ......... .. 
TAX DEEDS OF 1926-27 
J. M. Dysel1art ........... _ ................... -............ ........................ .. 
Heirs of A. A. Cookson ............. _ .............. , ...................... . 
Heirs of Annie Cookson ...................................... ~ .............. . 
• 
TAX DEEDS, 1925-26 
Heirs of Alfred Getchell . ............... r . ............ ............ . . 
Heirs of S. P. Lawrence ......... . ..................... - ............. ·- .. 
J. N. Dysehart ................. M••···"···· .................................. _,,,._. ·····-····· .. 
Heirs of A. A. Cookson ................. " ... ..._ ....... _ ........................ .. 
lleirs of Annie Cookson - ...... M ......... ............................... -. 
Fred Bradford ........................... ._.. .............................. _ .................. .. 
32.17 
$20.01 
13.77 
13.77 
7.77 
52.17 
26.27 
18.51 
26.27 
:38.27 
10.95 
31.11 
64.67 
$33.m; 
14.86 
8.11 
14.86 
21.88 
$14.19 
20.82 
14.11) 
$38.27 
33.47 
14.17 
20.41 
14.17 
4s.:n 
$501.20 
$H23.54 
$H3.66 
$49.20 
$1 f)8.80 
$2,906.80 
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CEMETERY TRUST FUND ACCOUNT 
HIRAM RUGGLES 
E. & N. Am. Ry. stock -·------·-···--
Paid Fred Knight ----···-·-······-················-····· 
Deposited in bank ·····-·······-·······-·······-··· .. ········ 
• 
E. & N. Am. Ry stock ·····-·-····--···-·-···· 
Ralance due account, 1929 ...................... " .. 
Interest, 1930 ............. ,_················-·······--······· .. ·--
Credit 
$200.00 
6.00 
35.10 
$241.10 
ALMEDA B. HA WES 
Original deposit ........... ·--······-·······--··-···-·-.. · $100.00 
Paid A. E. Foster .. . ....... -..................... 1.68 
Amt. due town, 1929 ······--····· -················-·· 2.37 
$104.05 
Original deposit . .. . ·-······"-···· ... · .. -· . ... .. 
Interest, 1930 ......................................... - ...... .. 
ZERIAH GETCHELL 
Original deposit ... . ..... __ .................. . 
I •cpasited .... -····~-·· -·. 
Balance in the bank, 1929 ......... -·· .... . 
Jnterest, 1930 ................... -........ ··-·-··· .. 
$100.00 
18.73 
6.38 
4.29 
$129.40 
D. C. JOHNSON 
Original deposit ........... -· · ·· · 
Paid L. IJ. French ·~· -·.. .... .. · 
Int. left in bank ...... -·· ........... · 
I )eposited _,, ............... - ......................... . 
$100.00 
4.00 
.63 
10.21 
$114.84 
Balance 
Debits in Bank 
$200.00 
31.10 
10.00 
$241.10 $235.10 
$100.00 
4.05 
$104.05 $100.00 
$129.40 
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Original deposit ..... -....... " ....... -.... -·-···· .. ·-·········-
Iuterest, 1930 ........................ - ................. -......... .. 
Balance due Acct. 1929 .............. _ .... , .............. . 
Balance in bank, 1929 ................................... .. 
STEPHEN CURTIS 
}>aid L. L>. French .............. -.......................... .. 
IJue town, 1929 .............. _ ......... -....... -.... _ ......... .. 
Int. left in bank .................................................. . 
Original deposit ...................................... -........... .. 
Balance in bank, 1929 ... -........................... . 
Interest, 1930 ........................................................ .. 
Original deposit .................................................. .. 
$1.65 
.16 
.58 
50.00 
$52.39 
JOHN SMITH 
Original deposit ................................................. . 
Interest in bank, 1929 ..... -........................... . 
Interest accrued, 1930 ............................. .. 
l leposited ...................... - ................................... - ... -... 
$100.00 
5.53 
4.25 
19.19 
$128.97 
DENNIS TORRY 
Original deposit ........................................ -.......... . 
Paid L. D. French ........................................ - ... . 
Balance in bank, interest ....................... .. 
Original deposit ................................. _ ............... . 
Interest in bank, 1929 .............................. . 
Interest accrued, 1930 ........ ·-·-·-............ .. 
I>eposited _,.._ ................................ - ......... _ .... _ ....... .. 
$50.00 
3.00 
9.31 
$62.31 
$100.00 
4.55 
10.21 
.08 
$114.84 
.. 
$ .37 
2.02 
50.00 
$114.84 
$52.39 $ .58 
$50.00 
.18 
2.02 
10.11 
$62.31 
$128.97 
$5!>.31 
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LYMAN ANDRE\VS 
Original deposit ............................... - ............ . 
Paid L. D. French .......... -....................... ·-·-· 
Balance in bank, interest _ ... _ ... _ ............ .. 
Original deposit . . ...... -·---··-·-· ... -.. 
Ralance in bank, 1929 .. _ ...... --.. ··--····-· ... 
Interest accl'ued, 1930 .... --.. -........................ .. 
Deposited ··-····-······-··· ............................ -.... --···-· .. .. 
$100.00 
4.00 
1.51 
$105.51 
GEORGE FELKER 
Original deposit 
Paid L. D. French 
......... ····-········· ... ············ 
....... -·--···········-·· .. 
$200.00 
4.00 
A. E. Foster ................... - ....... -......... 4.00 
Balance in bank, interest --·-·-············· 17.94 
$225.!>4 
Original deposit ............. ··-······· -····--·-·· 
Balance in bank, 1929 interest ... ___ ........ 
Interest accrued, 1930 --·--·-··-··---·-·· 
I )f'posited .. ... ...... .... ..... ··~· ... -·-.. ·-·-·-·--··-.. 
SUSAN CARTER 
Original deposit . ·······~·-··. . ......... . 
Balance due town, 1929 ·---
Paid L. D. French ..... ···-·- -................ . ... 
Balance in bank, interest -·· ...... . ... 
Original deposit 
Balance in bank. 1929 interest ......... -
Interest accrued, 1930 -· ........ ...... . 
$100.00 
.08 
4.00 
.38 
$104.46 
$100.00 
.36 
4.05 
1.10 
$105.51 
$200.00 
.12 
8.10 
17.72 
$225.94 
$100.00 
.41 
4.05 
$101.51 
$217.94 
$104.46 $100.38 
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HARRIET HOPKINS 
Original deposit ....................... -............. ··~ .......... . 
Paid L. D. French ....... ~······-················-·-.. .. 
Balance in bank, interest ·····-· .. ····-·····--.. 
Original deposit ..................................................... . 
Balance in bank, 1929 interest ..... _ ...... .. 
Interest accrued, 1930 ...................... --...... .. 
fJeposited .................................................................... . 
$200.00 
5.00 
38.97 
$243.97 
ALONZO TILTON 
Original deposit ................................ -.. .... .. 
Paid L. I>. French ........................ - ............... . 
Balance in bank, interest ·····-······--·-·--· 
Original deposit . .. . . .. . ... . ......... _ ............. . 
Balance in bank, 1929 interest ................. . 
Interest accrued, 1930 ..... -............................ . 
[)eposited . ..... . ........................................ ,._ .. 
$100.00 
4.00 
4.65 
$109.65 
F. G. ELDRIDGE 
Original deposit ................................... .. 
Balance due town, 1929 __ , .......................... . 
Paid L. D. French ....... _......... . .. .... . . .. . 
Balance in bank, interest ...................... . 
Original deposit ... ... .. .... -... .. ......... . 
Balance in bank, 1929 interest ............... . 
Interest accrued, 1930 . . . -·--·-
$100.00 
1.59 
4.00 
2.00 
$107.59 
$200.00 
2.77 
8.18 
33.02 
$243.97 
$100.00 
.36 
4.05 
5.24 
$109.~5 
$100.00 
3.42 
4.17 
$238.97 
$10fi.65 
$102.00 
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.. ADDIE B. TU1'TLE 
Original deposit ..... -................. - ..... -....... -....... . 
Paid L. D. French ....................... _ ................ -.... . 
.Balance in bank, interest ........................ . 
() . . I I ' t r1 gm a c epos1 ..... -............... ... . .. . ............ . 
Balance in bank, 1929 interest ... -.......... . 
Interest accrued, 1930 ................................... . 
I 1eposi ted .. . .. ....................................... -'"·-·· ... , .. 
$100.00 
4.00 
.55 
$104.55 
CHARLES W. \VINSLO\V 
0 . . I d . r1g1na epos1t _ .... -... ·····-·---·· .. ······ ........... -· 
Paid L. D. French .......... -............................. . 
R:ilance in bank, interest ......................... -
Original deposit .... _ ................................ . 
Ralance in bank, 1929 interest _ ......... ... 
Interest accrued, 1930 .... ...... . ............... -.. 
I •eposi ted ....... . ........... _ ...................... . 
$100.00 
4.00 
1.03 
$105.03 
MARY A BENJAMIN 
Original deposit .. ~ .................... . 
IJaid L. D. French ........................................ -.. 
Bala · b k · t t nee m an , in eres .......... --·--
O.riginal deposit . . . .............. .. 
flalance in bank, 1929 interest. 
Jnterest accrued, 1930 .. - .. .. ....... -
1 >eposited .. .. ~ ....... , ..... ..-. 
$100.00 
4.00 
.61 
$104.51 
$100.00 
.36 
4.05 
.14 
$104.55 
$100.00 
.35 
4.05 
.62 
$105.03 
$100.00 
.36 
4.05 
.20 
$104.61 
$100.55 
$101.03 
$100.61 
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THOMAS MERRILL 
Original deposit .. ._ ................ -....... _ .... . 
Paid L. D . .It"rench ___ ..................................... . 
Balance in bank, interest ..... _ .... -............... .. 
Original deposit -... _ ................ -....... _ ....... _ ........ .. 
Balance in bank, 192!1 interest ........... _ .... . 
Interest accrued, 1930 ....................... _ ............. . 
Deposited ..... -............................. ·-···-· ............ -....... . 
$350.00 
6.00 
90.81 
$446.81 
AARON TORREY 
0 riginal deposit ..... -.................................. -......... .. 
Paid L. D. French ......................................... .. 
Halance in bank, interest .......................... .. 
Original deposit -~· .......................................... . 
Balance in bank, 1929 interest ........... -... .. 
Interest accrued, 1930 .............. -.................. . 
IJeposited .................................................................. . 
$100.00 
4.00 
.43 
$104.43 
GEO. E. S. HUTCHINGS 
Original deposit .................................. _.,,_ .. .. 
Balance due town, 1929 ·-.......... -........... .. 
Paid L. D. French ... °"... ._... •• .-.......... .. 
Balance in bank, interest. .................... .. 
Original deposit ............. _.... ... . .... ···-·····-
Balance in bank, 1929 interest 
Interest accrued, 1930 .......... - ........ -......... .. 
$200.00 
.25 
6.00 
8.52 
$214.77 
$350.00 
8.20 
14.49 
74.12 
$446.81 
$100.00 
.36 
4.05 
.02 
$104.43 
$200.00 
6.43 
8.34 
S214.77 
$440.81 
$100.43 
$208.52 
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SAMUEL BLAGDEN 
Original deposit ·····-··--·-····-···--······-
raid L. D. French ·····-·············-·--··-········--
Balance in bank, interest .. -·------
Original deposit ........ -·-·-······-·-·· 
I uterest accrued, 1930 ··---·------
$100.00 
2.00 
.67 
$102.67 
$100.00 
2.67 
$102.67 $100.67 
Total ................................. ·-~·-· .. ····-····-····· $2,704.30 
FINANCIAL STATEMENT OF THE TOWN OF CARMEL 
Ca..'ih ....... . .. 
February 21st, 1931 
ASSETS 
•••••N••••••••••••-•••••--M•H•M-• .. • ••-•••• ••• 
'1 ax deeds . ____ ...... -·--........ ·-·-·-· 
I •ue f~om F. & A. 1'1. Lodge ·--·-----·--·-----
I>ue from State Treasurer: 
Hedgehog bounties ·- _ ................. -· ... ·--- .. 
Cutting hushes, Johnson crossing .............. ·--·· 
State Aid Road ................ -............... - ............ _ .... - ... . 
Soldiers' Pens ions ---·-··-··--·-· .. -· ·--· ................ . 
Thi rd Class Road . .. .. .... __ ...... ... -···--·---··· 
Snow Removal . .. ·- ....... -·---·-·· --· ··-···-·-
Cemetery Trust Fund _ --· -·-· ... -- ·--.. ·--·-
l.; ncollected taxes , 1929-30 ·-·--··-·· .. ··--· ...... --
Uncollected taxes, 1930-31 ....... ...... ... . . ......... _. ____ _ 
Total Assets 
... -· - ... -··-·---·---··--
Accounts heJd open: 
Common School 
High School 
School Books 
Doctor Account 
State Aid Road 
.Boundry Rook _ 
. 
.. - ---- -· -·---.....---
. ---- -·-· -·----
-· ·- --- ·----.... 
....... _ ..... ___ .. __ .. ,, .. -·-----
.. . --·- ··--·- . ···-·· .. -·-·--
$ 63.32 
2,906.80 
38.34 
36.75 
13.50 
933.50 
168.00 
158.14 
6.65 
2,704.30 
63.00 
6.75 
$7,099.05 
$143.41 
fl12.86 
GS.52 
noo.oo 
388.96 
200.00 
$1,913.75 
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Liabilities over Assets- Net town debt.···-·-··········· 
LIABILITIES 
Notes payable Merrill Trust Co . .... -.... -.... -.................... . 
Notes payable $500.00 a year, 13 years, Mer-
chants National Sank .............. -..................... - ........... .. 
T. B. Friend .. -·-·· ........................................................ -.......... . 
Notes payable Shea-Pritchard, 1931.. .. -.... -........... -...... . 
Notes payable Shea-Pritchard, 1932 ................................ . 
Cemetery Trust Funds .. .......... ~ ..................................... ··-·· 
l.)ifference between overdraft and unexpended 
$4,600.00 
5,000.00 
1,500.00 
1,600.00 
1,600.00 
2,704.30 
balances ........................................... ....... ...... . ...... _.................... 1,057.14 
Respectfully submitted, 
C. U. HEWES, 
A. H. POWELL, 
R. V .• JOHNSON, 
9,048.64 
$18,061.44 
$18,061.44 
Selectmen of CfLrruel . 
TEMPORARY LOANS 
Notes payable March 3rd, 1930 
.. - . .... . 
Heceived from Maine Trust Co. during year 
Credits 
. $ 1,700.00 
14,600.00 
Notes paid Maine Trust Co. .......... ..... .... .... ... $11.700.00 
trnpaid notes .. ....... .. .................... _,_., _ ....... _._, ........... _ .. ,_ . . . 4,600.00 
$16,300.00 
$16,300.00 
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Treasurer's Report 
On hand first of year: 
Merrill Trust Co. 
Merchants National Bank ·---·-· 
Check, no funds -········-···· ... -...... _. __ 
$ 9.51 
250.82 
72.00 
B. \V. Otis, lumber sold E. G. Stevens .......... -... ·-···. 
11. H. Swett, tax deed .......... ·-·-.. ··-·· .. ···-················ .................... .. 
Horseback Community Club, sale of schoolhouse 
i~erchants National Bank, E. & N. A. stock. .. . 
\\1. L. Getehell, tax deed ·····-·· .. ···-·· .............................. _ ........ . 
Mark \V. McGown, excise tax ··--·-·-·-··· .. ··---·--··· ... --
\\'alter Leonard, tax deed .................. -.... -·· .............. . 
R. \V. Hunt, auctioneer's license ---- . . ·--··· --.. ·-· 
H. L. Pomeroy, tax deed ......... ·-·· .. ·- ... -···. 
T. P. Emery, 1929 taxes ...... ...... ... . . . .. .. -
State Treasurer, Free Public Library .. 
Mrs. B. W. Carter, adjustment on insurance 
State Treasurer, motor tran~port and equipment 
Merrill Trust Co., interest on trust funds. 
American Rook Co., bill twice paid 
State Treasurer, tax on bank stock ............... __ .... _ .. 
Alton Tarr, sale of dynamite ............. _....... ... . 
.J. S. Thompson, sale of dynamite 
Merrill Trust Co., interest on checking account 
Town of Etna, town orders paid held by Merrill 
Trust Co. ······-··· _.. .._ -.. 
Town of Etna. interest on town orders held by 
Merrill Trust Co. 
~tate Treasurer, State School Fund 
State Treasurer, Highway Department 
State Treasurer, Improvement State Road --· 
State Treasurer, Highway Department 
Town of Newburg, tuition 
Town of Etna, tuition 
Town of Dixmont, tu it ion .......................... .. 
F,red R. Loring, taxes, 1929 ..... - · ... -· ............. " 
~tatc Treasurer, State Aid Road . · .... - ... .. 
State Treasurer, Support of Paupers - ... .. ..... .. 
$332.33 
7.00 
105.17 
25.00 
10.00 
64.34 
930.00 
30.17 
2.00 
56.17 
9.00 
10.00 
10.26 
3.25 
73.78 
9.24 
277.10 
2.80 
10.50 
1.15 
300.50 
27.45 
655.00 
2,269.89 
1,543.89 
447.00 
50.00 
775.00 
100.00 
6.00 
4,213.70 
108.53 
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State Treasurer, State Pensions .......................... _ ....... -.. 
State Treasurer, Hedgehog bounty ..... -........................ . 
1'own Clerk, dog taxes .............. -................................................ . 
A. R. Stevens, rent of town hall ... -........ _ ............... _ 
State Treasurer ........... ······· ............... -... - ....................... · 
Merrill Trm.:;t Co., temporary loan ................... _ ....... -... .. 
S. B. Loring, taxes collected .M ............................ - .............. . 
Tax Deeds, in ha.n<ls of Treasurer ................................. . 
Total Receipts ............................. ............... __ ,, ..... . 
CONTRA 
480.00 
4!.>.25 
138.00 
21.50 
74.87 
14,600.00 
24,8!J5A6 
1,770.40 
\Varrants paid, drawn by Selectmen ................................ $52,621.98 
Cash in Merrill Trust Co. . ...... ...... .... . ................. -.... 6:3.32 
Tax Deeds, in hands of Treasurer .. ....... .................. 1,770.40 
$54,4&5.70 
$54,45!>.70 
MARK W. McGO\VN, 
Tremmre r. 
Auditor's Report 
To the Citizens of the Town. of Carmel: 
This is to certify that I have examined the complete records of 
your Treasurc1· and Selectmen, and I find them correct and in bala1~c~ 
with the exception of a difference of ten dollars between the order s 
drawn and the warrants paid by the treasurer as per summary of 
01·ders drawn. 
I also find the records well kept and in a very systematic order. 
Respectfully submitted, 
N. I. EDMINSTER. 
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Principal's Report, Car111el 
High Scl1ool 
The time is coming, and now is, when the boy or gid, young 
man or young woman, who has not at least a high school training 
will have a very undesirable handicap in the race for success in 
life. For this reason high ~chools must not be wholly those which 
are established in cities or large towns. Such schools are already ov~r­
crowded, and are not within easy rang.· of boys and girls in most 
country places. Moreover, such schools are n.Jt the most desirable 
for country boys and girls to attend. Costly builtlings, elaborate equjp-
ment, and large classes pass current with mcst people as being the 
sure indicators of success. No greater fallacy was ever invented. No-
body needs a large building in which to teach. think, or recite. Large 
numbers, though attractive to some boys and girls chiefly for having a 
good time, tend to work against the concentrated thinking neLdcd to 
master high school subjects. Large classe!-\ make individual instruction 
impossible, and the teacher's efforts are divided among so many that 
the amount to each is minified. The country hi~h school, therefore, 
rightly maintains its place, and the teach('rs in such a school get into 
much closer and helpful relations with the pupils than can possibly 
b€ brought about in the larger high schools. 
The Carmel High School contains a purposeful and well-disposed 
group of boys and girls bent on s2curing a h·gh school training, and 
eager to learn. Good-will prevails and work is being done such as 
prescribed by the State of Maine for the class A high schools. B-;th 
the building and the eciuipment might be better, buti neither of these 
can detract from the efficiency of the work done. Our work in athletics 
has been abundant, and has given the boy~ and girls opportunity for 
healthful exercise and development. The larger high ~chools have more 
to select from, and so have better chance to put winning teams in the 
field; but to win always is not the great object of athletics. In the 
lengue of high schooJs hereabout formed to have the schools of 
nParly the same size compete, our boy~ have won one more game 
than they have lost, and therf' is one game yet to play. 
We are thankful to ha\·e the help of the Simpson Memoria1 
Library, which is within easy distance from our high school. as it 
makes possible the advantngcs of reading nnd reference work which 
we might not have otherwise. The cordiality and eagerness to help 
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which the managers of this library tender to us are well appreciated. 
'fhis library has also given our high school 'this school year a full 
set of the American Cyclopaedia and a full set of the Johnson's 
~ncyclopaedia. These form a valuable fund of ready information, 
and it is pleasing to see the eagerness with which our boys and girls 
consult these in their work. 
Food, shelter, clothing and education are now by law considered 
to be the natural birthright of all boys and 'girls. We cannot and 
should not deny or curtail any of these which are so necessary to 
make good, intelligent, and useful citizens. 
In closing I wish to thank our genial and helpful Superintendent, 
!\lrs. Carter, the Board of Education, the Library Association, and 
all others who are contributing so eagerly and helpfully to make the 
present school year a success. 
Cordially and respectfully ~ubmitted, 
H. H. RICE, Principal. 
SCHOOL DIRECTORY 
Superintending School Committee 
H W. GARLAND ·······-· .. ··-···· ........ _ .......................... Term expires March 1931 
FRANK SMITH ..... .... -..... ·-·- -...... ...... ............ .. Term expires March 1932 
CLYDE HE\VES 
·····-······-·-· .... ~····· ........... . Term expireR March 193a 
Superintendent of Schools 
B. \V. CARTER 
A ttendancP Off le.er 
F. E. STEVENS 
CALENDAR 
Spring Term. .. · ·· ...... · · . - .. ·-· ..... March 24, 1930- June 13, 1930 
Fall Term - .. ·· · · · · · ~ ... M ...... September 2, 1930-I>ecember 12, 1930 
\V inter Term .... . . . .. _ .... 
. December 29, 1930 - March 13, 1931 
Report of Superintendent 
of Schools 
FINANCIAL REPOR'f 
C0~1!tION SCHOOLS 
Resources 
.J\ mount 1·aised by town ............. ·-·······--·· ........... -................. . 
.4' mount received from State School Fund 
.4\ mount i-e<•eive:d, Adjustment Fund .................. . 
I:;qualization F'und ·-. . ... ·······- ...... .... -........................ - ... ·-· 
Interest on School Fund ... .-._. ... _ ................ _.... ..... .... ... . 
Unexpended balance, 1930 ........ --.... --- .. _.. ..... . 
Total 
... -·-· ·--·---·- _.._.._. ... ··--
Expenditwres 
Paid Teacher~: 
Edna Burrill ....... _ ............... -···-·- ·-·· -·. 
Evelyn Damon -~· _ ---···-· -··· ........... -·- ..... . 
Phyllis Newcomb .. . ............. _ .... ·-·· .. _,,. - ......... .. 
Violet Matchett . -·--·---.. -· ... --.. ··-·-· .... _ . 
Elizabeth Preble .. 
..... _......-·-·-···-.... ·····-·-·- ······-··· 
Edna BuzzclJ ..... _ .................................... -................... ... . . .. .. 
Frances Goodwin ....... --·--···-·-.. ··-·-.. ·· ....... _ .......... . 
I dona Cole .... .............. .. ................ - ...... -................ -··· .. -···· 
EJlen Perry 
Dorothy Perry 
Ruby Partridge 
Fuel-Paid: 
-··· ... ... . ...__..._ .... .-.-... .......... -·· . .... . 
George Morse -----··-··---
R. R. Brown ......... .. . 
F. E. Stevens 
R. L. H ichborn 
··---·· ·-·---~---- -
Paul Noyes 
A. H. Powell 
A. J. McGown & Sons 
..... - .. -
.. -·· ..... -· 
·····-- - ---·-·-
Geor~c Damon . _ _"_ .... _ ... _M ... -·--- ... 
Frank Smith ....... --·-·- -··· ·--· .... - ---
$4,200.00 
1,628.97 
200.00 
455.00 
64.00 
73.83 
$624.00 
256.00 
592.00 
240.00 
622.00 
318.00 
240.00 
96.00 
336.00 
336.00 
336.00 
$100.00 
50.00 
3.50 
50.00 
32.00 
40.00 
7.62 
4.fiO 
4.25 
$6,621.80 
$3,996.00 
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H. W. Garland ...................... -......................... _,_., ........... --·-
D. A. Blag<len ............. -............... -.. · .. --....... _ ................ -... - .. 
Hunt & Otis ............... -..................... -....... _ ............ ~ .............. . 
Penobscot Coal & Wharf Co . . _ .............................. . 
u. M. Hewes .................. - ..... -........ _ ........................... . 
.Janitors-Paid: 
H.odney Smith (Grade Building) ..................... . 
George Smith (Grade Building) ...... -·-· ...... . 
Audrey Hichborn . _ ........................... -....... _, ..... _ .... . 
D~lmont Palmer ........ .. ..... ,_ .......................................... .. 
Relmont Smith .................... _, .................................. .. 
Russell Craig . . .......... , .......................................... . 
Lillian Hanscom ... -....................................... _ ..... _ ...... . 
Fred W orcestcr ................... ~ ........... -....... .... ..... . .. .. 
Roland Bickford ..... -· .............. _ .......... ··-· ......... -... . 
Ccnveyance-Paid: 
H. L. Pomeroy ......................... _ ............................ ._ ...... .. 
'V-.'. T. Verrill ............................................ -................ ,." -·· 
Ara Burrill ................................................... -........ .............. . 
R oscoe Crosby ... ............ . ........ ··- . ....... ........... . . .. -... 
\Valter Leonard . .. ... ..... .... _ ... _........... . . ·- ·-· . 
Frank Carmichael ................... _,_, ...... . ......... -· .. .. 
B. \V. Otis ... ...... . .. ....... . ... . .... ·~· ........ . 
E. G. Burke ................................. . 
Frank Thompson . . . ........... -···. .. .. __ . 
H~nry S\vett . ... .... ............ .... ~ ................... ~ ........ . 
Mrs. Charles Chase ...... ...... ....... ........ .. .. ... . .... . 
Y.~le"Tlentary Tuition: 
Paid Town of Newburg 
Board of pupil .... .. . .. . .. 
Total CO!'tt nf <'l'ltmn on sehools . . 
Unexpended balance, 1931 . ······--
Ha i~ed by town 
HIGH SC.HOOL ACCOUNT 
Reno1'rcl'R 
• • •.• • • ········-· ..... •• t•••· . ·~· · •• . .•••• 
5.00 
5.00 
3.00 
103.68 
11.34 
$41!>.8!J 
$75.00 
48.00 
7.50 
7.50 
18.50 
18.50 
6.00 
5.00 
11.00 
$197.00 
$160.00 
296.00 
402.00 
~~n l.fiO 
150.00 
145.00 
!)fi.00 
12.no 
189 00 
42.00 
12.00 
$1 ,855.50 
$22.00 
48.00 
$ll.478 .~q 
14:{.41 
$2.000.00 
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Received from State School Fund -·-·----
Received from Etna, tuition --·~·····-···-······-·-·-·-······-·-­
Received from Dixmont, tuition -·-·------· .. -
Rcceived from Newburg, tuition ·-·········-·----··--
Unexpended balance, 1930 ·····--... ·-··-·--·--·---
Expenditures 
Teachers-Paid: 
Aaron Johnson . ············--·-····-·--· .. --·····--·· ... . 
Velma Oliver ...... ·--···--····-····················--·-· .... - ... - ..... .. 
H. H. Rice .. _ ............ _._ .......... _ ................................. - ........... . 
Fuel-Paid: 
H. \\1• Garland ·--······-···· ..................... ··-······-··· .. 
A. J. McGown & Sons .... -··········-··· ···-··· - ....... . 
.Janitor: 
George H. Smith ... _ . ··- ................... -·--
Mrs. C. E. Harvey (cleaning).----·- .. --
Hepairs : 
A. A. Curtis . ·····~······---···· ~ ...... -·······-·· .. ··--···-· 
Hi ra Howes ... . .......................... --.. ····-········-.. ··--··-·-·· 
A. ,J. McGown & Sons ·-··-·-·---·-.. -·-·-···· ·····-····-
Rooks : 
Allyn & Racon .. _ ······- ·--·-·-·--·-·-·--·····. 
The MacMilJan Co. . .. -·- -- ·-·-·"'·---
Houghton, Mifflin Co. -·-····--· -·----
J. L. Hammett Co. ··-·---·-··------·-
Char]es E. Merri11 Co. 
American Book Co. 
Ginn & Co. 
·----··--
D. C. Heath & Co. ··---·------·---
Total expenditures, high school. ............ _ ....... . 
U nex r>ended balance, 1931 ......... _,_ ............... ·-·A 
400.00 
775.00 
100.00 
50.00 
340.52 
$666.80 
1,130.55 
874.86 
$110.00 
2.00 
$117.00 
10.00 
$1.80 
6.00 
3.80 
$50.61 
14.68 
3.00 
1.35 
10.72 
30.63 
12.36 
6.50 
$3,665.52 
$2,672.21 
$112.00 
$11.80 
$129.85 
$3,052.66 
612.86 
$3,665.52 
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HlGH SCHOOL APPARATUS AND SUPPLY ACCOUNT 
Resources 
J:aised b}' town ·····- ...... -.... -·---·-.. ··-····-· .. ···-··-·- ...... . 
U nex 1>ended, 1 V30 ·-··-··---··-·-·~·--· .. ······· .......... ~-m .... . 
Expenditures 
Paid Central Maine Power Co. ................. .. ... -· .... .. 
Ho\\'ard & RrO\\'n -- ··--········ ..................... -··-· ... rn ..... .
A. J. McGown & Sons --·· ................. - ... ·- ...... . 
J. I ... Hammett & Co . .......... --·--····················· ..... .. 
Unexpende<l, 1931 ········-·········-····-·-..................... . 
TEXT BOOK ACCOUNT 
Resottrce~ 
Raised by town ... . .. ............... _ .~ ....... .. 
lrnexpcnded balance, 1930 . ····-· .. •. ·-· ..... 
Received from American Book Co. .. .......... -. 
Ex1>entliturex 
Ginn & Co. -· .. ·~ . ·-···· ·--·· .. . ............. _ .. 
Silver, Burdett & Co . ..... -.......... ~ ........... --·· ........... . 
American Book Co . .............. --........................ . . 
Ario Publishing Co. . ...... ········-.. ······-·-· ............................ . 
F. A. Owen Publishing Co. ·-·-·· ................. ·- .... . 
Lewiston Journal Co. . ................... . .......... . .. ....... .. 
Houghton, Mimin Co. _ ....... - ................................. . 
8e<."k1ey Cardcy Co. . ~ _ . ..... ·-· .. ... 
\\" ebster Publishing Co. __ -· .... ···-·· 
B. H. Sanborn & Co. --· -·- .... ···-·-
A. N. Palmer Co. 
Harvey Printing Co. ~---·--··- _ ---· 
Herbert Palmer ·- . . ........... . ................... .. 
Kenney Bros. & \Volkins -··--- . _ ·---· _ 
.J. L. Hammett & Co. ·-·~ ···-- . ·- ..... ·-·· 
Howard & Brown 
--.. -······-· ..... . ..
Milton Rradley Co. '"" ··--· .. ····-·· -· . 
Maine Public Health Association 
Unexpended balance, 1931 . 
$125.00 
25.29 
$19.42 
G.7a 
a.71 
25.00 
$250.00 
125.28 
9.24 
$103.44 
32.61 
tm.9u 
4.60 
3.60 
10.24 
lfi.58 
4.34 
l.96 
4.29 
3.10 
5.18 
5.04 
11.34 
51.41 
6.43 
8.45 
3.40 
$150.2~J 
$54.8fi 
95.43 
$150.2H 
$:~84.52 
$316.011 
68 r:. t ) 
• • ).c.. 
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REPAIRS ACCOUNT 
Resources 
Haised by town .. ····-·--·····-··-·············-········-···········. .... ... .•. ... $100.00 
Heceived from sale of school building (Philbrick 
District) sold to Horseback Community 
Club .. .. ........ ····-····----·····-· ....... ··--··· ---··-····-····-.. 
E ')';pendit1t'l·e.'! 
l\i rs. C. E. Harvey .................................................................... .. 
'\'. C. Haskell & Sons ········-······················ .. ·-·-······-·· ........... . 
I·'. E~. Stevens . . ······-···········-··········-.... ---·-·--·-·· ........... .. 
Hira Howes ······-·--·-···--·· -··· .. ····----·-··-·---·--·· 
I•'re<l York ... . -·· ······-·-···· ·· ·---·-· · · 
Phyllis N ewcomb ·····-··-····--·············· .. ·-··-···--·-···--- .... 
l~Jizabeth Preble ... ....... ·-·········· .-.... ·-·---- ............... _. 
Edna BuzzcJJ .... 
A. A. Curtis 
R. F. Pendleton 
Audrey Hichborn . ----··· ~-- ··-·····-·-·---·--··-.. ··--
Kenney Bros. & \Volkins ----·· .. ·--·-·- ·--·-····-· 
R. F. Pendleton ---·· ··-··--········-·-... -:.. ........ ·--.. .. 
f '. E . \Vahnsley ... _ ........................... ---- ............ . 
A. .J. M cGo\\.' n & Sons .............................. ~- . ... .. . ..... . 
Unexpended balance, 1931 ................... ·-·-
NE"1 BUILDING ACCOUNT 
R esottrCNf 
25.00 
$10.00 
12.89 
.50 
30.00 
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 
4.50 
3.00 
3.00 
2.00 
1.00 
19.50 
5.60 
$384.52 
$125.00 
$111.49 
13.51 
$125.00 
$1,000.00 
250.80 
Itcceivecl from R. \V. Otis, for lumber .. ___ .. ~- . 7.00 
Overdraft. 1931 • • ... •· ·-·· • ·-••f'• ., .................... . 
l'aid \V. C. Ha~kell 
-- 'e Io ••••- 1•• +•I $ 3.18 
$1,257.80 
148.71 
$1,406.51 
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George Smith -·····----·········-·---·--·· .. ·--···--············ 
Fred Hardy ····-·····------·-····-·· .. ··-···---·····-·······-····· 
Judkins & Gilman ·-····-··········-·-···· ...................... ·---
F. S. Morse .................... -·---·-··-······· .......................... -.. 
Morse & Co. ···--·-··········--·-·-·-·-·-·-·-........... - ...... . 
Arthur Curtis ·-·····-····--~ .. ·· ............... ·-····-.......... . 
Rice & Mill er ~·--·····--·--·-----·-- ·-· ... ·--·-
E. F. Robinson ....... ..... .. ··-····-······· .. ·-······· ····•····· ..... 
A . • J. M cGown & Sons ........................... -.................. . 
R. n. l>unning & Co. ·-·- .... - ...... _ .................. . 
c. ~~. 1-1 a rvcy . .. ............................. m ............................... . 
George Sewall ..... --.. __ .. ·- .............................. . 
Chute Upholstering & Mattress Co .................. -. 
George A. I>eRusha .......... _, ... _.. .............. ~ ......... . 
H. I. Hasey ...... ··---.. ·-··· _ ..... ....... ..... _ 
J. L. Hammett Co. ..... .-.. ····-·-· ........... _. .. 
Fred York ...... -··-.. -··--··-.. ·-·· _ ......... . 
\V. J. Morse ................. ·--·· ·-'"····. .... ...... . . ...... . 
C. M. Clements .................................................. _ ....... .. 
I>. M. Hewes ·-····-··--.................................. . 
Henry French .. - .................. _, .. __ ............ _ ... .. 
Melzer Spencer ·-·-·--·--···- ............. _ ....... . 
H. J. Crossman ..... ·--·-·--· .... -.. ·- .................. ·- .. ~ 
Central Maine Power Co . ............................. . 
Frank S1nall ....................... hO .................................. . 
T. B. Friend ........... - .......................................................... . 
Total 
CONTINGENT ACCOUNT 
ReHources 
J(aised by town ..... ··-····...... .. . . ............ - ........... .... 
Arljustment on insurance ... .. ...... ··-· .... . 
Overdrawn, 1931 
E x11emlit io·c:J 
Paid H. W. Garland, in~urance . . . ..... ._ ...... 
Central Maine Power Co., lights . . . . .. . 
F. E. Stevens, attendance oftlcer "" ........... .. 
30.00 
32.50 
28.52 
22.7fl 
:ios.73 
180AO 
25.00 
82.f>O 
141.81 
10.82 
1.00 
S!l.75 
7:U>O 
43.08 
3.00 
5.88 
3.00 
3.00 
10.00 
5.00 
!).00 
9.00 
51.66 
175.00 
4.flO 
;, 7 .8::1 
$130.00 
10.2fi 
$148.82 
5.90 
2.00 
$1,406.!)1 
$140.21; 
:m.4ll 
$170.66 
45 
Lillian Hibbard, secretary joint board ........ _ 1.25 
Newell \Vhite, stationery ................................. ....... 3.00 
A. J. McGown & Sons, supplies .... .. 6.fi4 
George A. Smith, moving books with truck 2.25 
Overdraft, 1930 .................................. - .. ·-··-··--· .. 1.30 
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
Re.'Jou.rccs 
Raised by town .. ·--···-······--·· ······-············ .. ·········-··-··-· .. ····-· 
b"..,;pendZtu.rcs 
]'aid \V. G. ll :.:t.i ley , ................................. ........... - ........ .. 
B. \V. Ca1·tcr . . ... ................................................................ .. 
Unexpended, 1931 .................................... . 
$114.59 
88.76 
$170.G6 
$330.00 
$203.35 
126.65 
$330.00 
SUPEHINTENDING SCHOOL COMMITTEE ACCOUNT 
Resources 
Haised by town 
Bxpe1uliturc~ 
l •aid H. \V. Garland ............................................ -.......... -··- .. 
G. I•". Smith . ·--.. ··-·· .. ·----····-·-···--· ·-·-·· .... ·-·· -· 
C. U. H C\\'es .......... - ... ·- · ··-- ..... - ..................... -· -· • 
\VHITTAKER FUNJ> 
$Hi.OO 
15.00 
15.00 
$45.00 
$45.00 
Balance in MerriJJ Trust Co . .............. -·.. ..... .. ... $76.65 $76.6!) 
'l'o the Su7Jeriutending School Cmnmiltt:e rrnd Citizen.~ of Carmel: 
I hereby ~uhmit the following report of your school department 
for the municipal year ending February 15, 1H3l. 
STATISTICS 
The foJJowing statistics were taken from the State returns of the 
~chool year ending July 1, 1930. 
School Censu.s Bo11s 
78 
Sub-primary grade ..................... _ 6 
Grade I ...... .. . .. .... .. ~, 
Grade II ·- ........ . . .. 8 
Grade 1 I I ·-.... ----··- . . . 8 
Grade IV -· .. . ... ·---· ..... _ ................... .16 
G1·ndc V .............. _ ........... ·- ... __ .. ·-· 6 
G rude VI ............ _ ................. ___ , .. _ ....... _ .. 10 
Girls 
99 
18 
11 
14 
6 
11 
11 
7 
Total 
177 
24 
20 
22 
14 
27 
17 
17 
46 
Grade \TII .... ·-···· .. ···-·-·-· -·- -· ............. - . 10 
Grade Vlll ... -···- ..... _ ..... --.. -· .......... · · 6 
BoyH 
High School Freshmen -- -..... ·- ... -- 17 
Sophomores . . .. ·-····· .. -................ _ ............. -····-···· .... 11 
.Juniors ..... ~·~·-·· .. -· .. ·· ·-- .... - .. ----·-·······-·-·-·-····· 3 
Seniors .......... ···--· .. ·-·-·-·····-· · --····-·--·-·-.... - 3 
10 
10 
Girls 
14 
5 
7 
5 
20 
16 
Total 
31 
16 
10 
8 
65 Total registration in High School... ....... 34 31 
No. completing Elementary School ....... 5 7 12 
No. completing High School ............... 3 4 7 
No. school maintainc d: Elementary Rural, 6; Secondary, 1; Total, 7 
No. weeks in school year ..... ... ...... . ....... _ ........ -............... .............................. 36 
Aggregate attendance, elementary ............... ~ .... -···-······-· ........................... 23,383.5 
Aggregate attendance, secondary ········-.. ·········-···-·--··--····--·· .. - 9513 
Average daily attendance, elementary . .. ........................ --· ...... .... .... ... 130 
Average dail~ attendance, secondary . .. _ -· _ .... - ...... ·- .. .. 53 
Total .... _ . ._.. ................. -· -----·-. 
Average weekly salary of elementary teachcrH ..... 
Average annual salary of elementary teachers . 
A veragc weekly salary of secondary teachers . 
Average yearly salary of secondary teachers 
TEACHERS 
Men 
$41.66 
1,500.00 
183 
$16.50 
594.00 
\Vomen 
$30.55 
1,100.00 
At the end of the 1930 school year, the fr>llowing t!mchers were 
t•lected to take place of those who resigned: Miss Ruby Partridge, 
Horseback Sch'lol; Miss Ellen Pcri·y, Hinckley H iJl; Miss Dorothy 
P('rry, Partridge School; Mrs. Eliz'\beth Preble was transferred to 
J •amascus School. The large regil'tration at the grade building made 
it neC""f;sary to hire a teacher for the grammar grades. Mrs. Frances 
Goodwin, who was elected, rrsil,111ed at the end of the fall term anrl 
Miss Idona Cole was elected to take her place. The primary gradrs 
are taught by Mrs. Phyllis Newcomb and the intermediate by Mrs. 
Fidna Burrill. 
In general, thC' teachers have worked conscientiously and well, 
nnd the children have made excellent progre!'s. 
REPAIRS 
The repairs mnde this yenr werl\ for thP- most pnrt of a minor 
nntur<'. The toilets will require n numher of' repairs soon in order thnt 
they may be kept in a sanitary condition. Thr clwmicul toilet at the 
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Horseback School must be atte11ded to at regular intervals and due 
to the cosl of chemicals, this involves some expense. 
Som(! interior painting and papering should be done at Horseback 
and Hinckley Hill schools. The blackboards in nearly all the schools 
are in poor condition. This can be corrected at comparatively small 
e~pense. 
HIGH SCHOOL 
The High School ha!' made excellent prcgress this year under thr.a 
able leadership of Mr. Rice, assisted by Miss OliYc1-. The 1•eglstration 
<it the be g inning of the year was fifty-eight, of which fourteen were 
n<tn- resident. 
The high ~chool account ~how~ a substantial balance and with an 
t'<yual or greater registration this year we shall te able to make some 
needed im1>rovements on the building. Parents are urged to visit the 
high school more frequently and thus gain a clear undel'stancling of 
the progress made by the students. 
\VHITTAKER FUND 
The \Vhittaker Fund has remained thus far unexpended. This 
is the remainder of the five hundred dollars given by Miss Flora 
\Vhittaker at the time of purchase of thi~ high school building, for 
improveme11ts of huiJding or grounds. It has been sugge~ted that this 
nmount be used to erect a suitable name-plate or sign with the name 
"\Vhittaker JI igh Schoo)" in order to show proper appreciation for 
Miss \Vhittaker's generous gift. 
One of the requirements for the stnda1·d courses of study in a 
''Class A 0 high ~chool is a library. Through the generosity of Simpson 
Memorial Library the students have aC'ccs~ to the referenre books and 
other books necessary to their cour!'e~. This is v·ery much apprec'ated 
},y both teachers and pupils. I wish to thank the trustees of the 
Library for their interest and co-operation with the school depart-
ment. 
\Yith the appro,·aJ of the school hoard, I recommend the follow-
ing amounts to carry on the work of th~ school this year: 
Common Schools . $4.100.00 
High School i.snn.oo 
Rook~ and Supplies ·- . -· . .. 200.00 
School Contingent 180.00 
High School Supply 60.00 
Hepair~ 200.on 
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To pay outstanding orders on new 
buiJding (J. L. Hammett Co. for 
seati:: and blackboards) ............... .. 
Supt. of Schools .. -.-.......................................... . 
School Committee ____ ... M ......... - .... - • • - .... ~ .. ••• 
600.00 
200.00 
50.00 
.. 
In closing, I wish to thank the citizens and Supe1·intending 
School Committee for their support and valuable assistance, the teach-
ers for their loyalty, the municipal officers for their courteous assi~­
tance, and the parents for their co-operation. 
Respectfully submitted, 
BERTHA W. CARTER, 
Supt. of SchoolR. 
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Tow-n Clerk's Report 
DOG T'AXES 
Number of males and females (not capable of 
producing young) 78 at $1.00 --- ~ _ 
Number of females, 10, at $5.00 .... ·--·--·--~·-­
Number of Kennel, 1, at $10.00 ------·--··-- ··-·--
$78.00 
50.00 
10.00 
Amount turned over to the Treasurer ____ .M $138.tJO 
Total number of births ·····tt···· .. -.. ... . .. --··-· 24 
Total number of deaths . ·-................................. " .... ... :~2 
Total number of marriages .... ·-······ ..... ,,_ ~· . . 10 
Attest: MAHK W. McGOWN, 
Town Clerk. 
BIRTHS 
Joyce Leora Collins-Feb. 8, 1930 
Archie \Vendall Maloon- Ji'eb. 14 
Baby Verrill-Feb. 21 
R_tty Elaine Hawes-March 29 
Raymond \Vilson Small- Sept. 22, lH29 
(not previously re11orted) 
Leona Barbara MerriJJ- .June 4, 1980 
Margaret Elaine Thompson-Sept. 12, 19.29 
(not previously reported) 
Baby Foster-April 29, 19:~0 
Charles Fronis Fahey-June 8 
Roger Sheldon Sylvester-June 17 
Carlton Robert Purvis-.} une 27 
Everett Dougal Bragg-Aug. 8 
Henry Moore Perkins-May 28 
Kathleen Elaine 
J .eon Roy Morse-Sept. 20 
.Jam<'s Robert Newcomb-Oct. 2 
Lorraine Alice Damon-Nov. 1 
Lloyd Rudolph Marcho--Oct. 20 
StiJ1born Wharton-Nov. 1 
ncniS" Rosalind .Johnson-Jan. 9, 1931 
Paul Edg3r Hand-Jan. 14 
Alton Reid Hand-14.,eb. 4 
Shirley Louise Ray- Oct. 16 
so 
MARRIAGES 
Carl E. Bridgham-Zoye White, July 8, 1930 
Forrest A. Ray- Grace E. Luce, July 20, 1930 
Arlei.gh Howes-Vivian E. Shepard, Aug. 25 
Gerald Hogan-Lillie B. Swett, Aug. 19 
Thurl R. Hewes-Esther J. Roix 
Edgar A. Hand- Irene M. Cyr, Aug. 21 
\Vallace C. Brimmcr-.Julia D. Havenport, Sept. la (from ~:1ass.) 
Elwyn C. Miles- Edith E. Bragg, Oct. 4 
Errol W. Preble--Gcrtrudc E. Russell, Oct. 27 
Howard S. Mason--Lillian A. \Vestbury, Nov. 1 (from Bangor) 
If any of these are not correct, please notify the town clerk, a:-. 
they wil1 be important to refer to in years to come. 
DEATHS 
.James H. Worcester, Feb. 28 
Lula A. Ricker, April 30 
Shirley M. Webber, March 18 
James Oonahue, April 7 (died at Bangor) 
Margaret M. Boynton, July 2fi (died at Guil ford) 
Alice M. Maloon, May 3 
Celesta E. Worcester, May 1!1 
Alida B. McGown, May 22 
Martha L. Barker, June 4 
William Perry, July 3 
Ernest B. Harvey, July 5 
Charles A. Ca1·r, Feb. 3 (d'Pd at Kendu~kr.ag) 
Francis T. Smith, Aug. 21 (<lied at Fairfielrl) 
Helen Corli!';s, Sept. fl 
Alice M. Read, Sept. 
Stillborn \Vharton, Nov. 1 
Ruth Rosena DeLong, Oct. 23 
Annie R. Cooper, Nov. 21 
Sarah A. Stone, March 24 
Eva S. Loring, April 6 
Herbert H. \Vinslow, Aug. 22 (die<l at \Vorcester, Maf'~) 
Arlettie J. Hom~ted, Oct. 2o 
Millie C. B Burges~. Ort. 8 ( cHed at Holyoke, Mac:os,) 
· Alonzo L. McPherson, Oct. 31 (died at Amesbury, Ma~s.) 
Charier.: F. Benjamin, Oct. 17 (<lied at Bangor, Me.) 
Alere J. Landry Nov. 19 (died nt Newburg) 
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\Villiam O'Brine, No\•. 19 (died at Newburg) 
Frank C. Allen, Nov. 19 (died at Newburg) 
Alberta U. Haskell, Oct. 11 (died at Bangor) 
John F. Benjamin, Jan. lU, 1931 (died at Kenduskeag) 
George H. Luce, Uec. 5, 1930 
Parker \V. Lovett, Dec. 6 (Hermon) 
Baby Foster, April 29 (Bangor) 
EXCISE TAX 
l~c<·ei vcd in l 9:30 . . . ···- ....•... ··-·-· ·····-·-···· ....... .. 
Interest ... -.............. ~ ......... M ....... - •• ,_ ......... _, ·--· .. d ...... ·--· ... . 
\Vithdrn.wn uncl deposited in general fund . , .. 
.\mount left in bank ............. ·---··--··-·- .. ··· ···-·-·--· 
Heceived in l!J31 _,, __ , _ ~­
Amount brought fonvard from 
lriterest recei\'ed 
Undeposited 
Snvings bank book balance 
Cnsh in hand!-' of Treasurer 
1930 ._ 
$!1!H.24 
3.fi9 
$~)30.00 
4.93 
$1,189.57 
4.93 
7.34 
25.00 
$1,201.84 
25.00 
$934.93 
$1,226.84 
$1,226.84 
MARK \V. McGO\VN, 
ColltctOf" of Excis1• Tax. 

